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En el presente trabajo de suficiencia profesional se describe la actualización de un sistema 
de control Bailey INFI 90 que se encuentra obsoleto por la falta de mejora continua del 
sistema, que dificulta la interpretación de lógica programada y ocasiona deficiencia en el 
control del proceso.  
El sistema Bailey INFI 90 es reemplazado por el Sistema de Control Distribuido-DCS 
System800xA que cuenta con la plataforma de programación Control Builder, donde se 
utiliza la librería Minerals para optimiza la lógica programada.  
La actualización del sistema se inicia con la elaboración de documentos de ingeniería para 
el desarrollo de programación en el sistema System800xA. Estos documentos son 
realizados en el análisis de lógica programada que está incorporado en Composer, así 
mismo se actualiza las pantallas gráficas al PG21 y finalmente se implementa en la mina 
Toquepala. 
Esta actualización permite monitorear, controlar y supervisar el proceso en diferentes 
estaciones remotas en tiempo real, teniendo como objetivo mejorar y optimizar el sistema 
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Las empresas mineras buscan estar a la vanguardia mediante los avances tecnológicos 
con el fin de tener los mejores sistemas de control distribuido en el sector minero que 
aporten en la responsabilidad social y ambiental. 
El sistema actual Bailey INFI 90 se encuentra obsoleto por la falta de actualización que 
dificulta el rendimiento de control de los procesos, por este motivo las empresas mineras 
que cuentan con este sistema han comenzado actualizar al System800xA con la librería 
Minerals. 
El sistema System800xA se desarrolló con la finalidad de automatizar las industrias 
mineras, en la actualidad se ha convertido en un sistema confiable e imprescindible para 
el control de los procesos mineros, debido a que brinda información a nivel administrativo 
de la planta influyendo en la toma de decisiones de la empresa. 
El trabajo consta de cuatro capítulos: 
En el capítulo 1, se mencionan los aspectos generales como; definición de problema, 
objetivos, trabajos realizados referentes al presente trabajo, justificación y alcance del 
trabajo. 
En el capítulo 2, se definen la tecnología del sistema Baily INFI 90 y el sistema de control 
distribuido moderno. 
En el capítulo 3, se detalla el desarrollo de la solución del sistema de control distribuido 
moderno y la actualización de las pantallas gráficas. 
En el capítulo 4, se muestran los resultados del trabajo realizado, el presupuesto de 








1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
Las industrias mineras están progresando considerablemente mediante los 
avances tecnológicos buscando obtener mejores resultados en el control de sus 
procesos, con el fin de ser una empresa líder en el sector minero. 
La empresa minera Southern Perú está ubicada en la provincia de Jorge 
Basadre, departamento de Tacna. Esta empresa minera cuenta con un sistema 
Bailey INFI 90, este sistema se encuentra desfasada por la falta de actualización 
que dificulta la interpretación y el análisis de lógica programada para el 
usuario, debido que no presenta una partición ordenada en la hoja CLD de 
programación en la plataforma Composer, por lo tanto, se requiere perfeccionar 






1.1.2. Formulación del Problema 
Para la actualización del sistema de control se formula las siguientes preguntas: 
 ¿Qué beneficio obtiene la empresa minera con la actualización de sistema 
Bailey INFI 90 al sistema System800xA? 
Aumentar la productividad en las áreas de ingeniería, mantenimiento y 
operaciones.  
 Para la actualización del sistema Bailey INFI 90 ¿Cómo se optimizará el 
sistema de control? 
Se analiza la programación lógica del sistema antiguo Bailey INFI 90, 
utilizando una librería de bloques especiales que optimizará gran parte de la 
programación lógica ya que cuenta con un grupo de bloques que son 
utilizados en las industrias mineras. 
 Si se actualiza el sistema de control ¿En qué estado se encontraría el sistema 
antiguo Bailey INFI 90? 
Al actualizar el sistema de control, el sistema antiguo se encontrará 
completamente fuera de servicio del área de control del proceso. 
 ¿Qué resultados se obtienen con la actualización del sistema de control? 
Reduce el tiempo de diagnóstico de fallas, aumenta la confiabilidad y 
disponibilidad de información del proceso. 
1.2. Definición de Objetivos 
2.2.1 Objetivo General 
Mejorar y optimizar el funcionamiento del sistema de control del proceso de la 
sección del Molino Fuller.  
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2.2.2 Objetivos Específicos 
 Interpretar la lógica de control del sistema antiguo Bailey INFI 90 para 
migrar a una plataforma moderna del sistema de control distribuido. 
 Programar la lógica de seguridad asociada al funcionamiento de los equipos 
del PCU-212, así mismo la revisión de las pantallas gráficas del Conductor 
para su actualización de las pantallas en la plataforma de edición gráfica. 
 Identificar los requerimientos del hardware para realizar la migración del 
sistema antiguo. 
 Optimizar la lógica de control del sistema antiguo Bailey INFI 90 usando 
una librería de bloques especiales para las industrias mineras. 
2.2.3 Alcances y Limitaciones 
2.2.3.1 Alcance 
El alcance del presente trabajo se describe la actualización del sistema de 
control que involucran las pantallas gráficas y lógica programada de los 
procesos correspondiente al tablero PCU-212 pertenecientes a la sección 
del Molino Fuller, también se dispone de un tablero de control que debe 
ser actualizado y ubicado en la sala eléctrica. 
2.2.3.2 Limitaciones 
El presente trabajo se limita al desarrollo del área PCU-212 con la 
actualización el sistema de control y las pantallas gráficas. La 
comunicación entre los equipos de campo y el controlador será por 
conexiones de cables; sin embargo, existen otros PCU que cuentan con 
                                                 
2 PCU-21: Nombre del área del Molino Fuller. 
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el sistema antiguo Bailey INFI 90 que pertenece a otras áreas del proceso, 
la cual no se actualizará en esta migración del sistema.  
2.2.4 Justificación  
Con la integración de nuevas tecnologías de Sistema de Control Distribuido, 
dirigidos a que los procesos de control sean cada vez más automatizados, la 
cual han llevado a las industrias mineras a buscar soluciones de actualizar su 
sistema de control para mejorar la productividad y el control del proceso. Por 
lo tanto, se tiene problema con el sistema actual Bailey INFI 90 puesto que es 
un sistema obsoleto por la falta de actualización, de modo que se ha visto la 
necesidad de actualizar el sistema de control usando una librería de bloques 
especiales que son utilizados para las industrias mineras, además con esta 
actualización mejora fundamentalmente en diversas actividades de la empresa: 
 Generación de información general de base de datos del proceso. 
 Integración de nuevos equipos para futuras aplicaciones. 
 Herramientas de diagnósticos de fallas durante el proceso.   
Con la actualización del sistema también mejora la producción de minerales, 
obteniendo el crecimiento de la empresa minera e impactando económicamente 
a la población y al mismo tiempo contribuyendo con el desarrollo y crecimiento 
del personal, así mismo este desarrollo proporcionará una herramienta para el 
uso de tecnología de punta en los controles de aplicación minera. 
2.2.5 Estado del Arte 




Autor: Álvaro Castro Chevarría 
Tema: “Implementación de Sistemas de Control Distribuido DCS en Plantas 
Concentradoras de Minerales” 
Institución y Año: ABB Perú S.A, 2013 
Origen: ABB S.A. 
Álvaro Castro Chevarría (2013), menciona que las empresas mineras tienen la 
necesidad de implementar sistemas de control distribuido DCS, para 
supervisión y control de los diferentes procesos de producción y operaciones 
de la planta. El sistema de control distribuido System800xA responde a las 
exigencia necesarias de cualquier planta minera, ofreciendo mayores beneficio 
fundamentales, como mayor producción y menor costo de implementación, 
teniendo como resultado que la implementación del sistema de control DCS 
System800xA contribuyo a que la planta minera logre constituirse como uno de 
los productores de menor costo, y finalmente concluye que con la 
implementación del sistema de control permitió reducir los costos de 
producción y generar información de reporte del proceso para la toma de 
decisiones.  
Autor: Pedro Pablo Florencia Inga 
Tema: “Desarrollo del Software de un sistema SCADA para la distribución 
de agua Potable en la quebrada de Manchay” 
Institución y Año: Universidad Católica del Perú, 2012 
Origen: Repositorio de Tesis 
Pedro Pablo Florencio Inga (2012), menciona que es muy importante conseguir 
que la población de Manchay no le falte agua, ya que las estaciones de bombeo 
deben operar de manera continua. Esta distribución de agua se realiza a través 
de 23 estaciones de bombeos distribuidas a lo largo de todo el pueblo, teniendo 
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como objetivo principal aplicar un sistema SCADA para el control y 
supervisión de un centro de control. Para alcanzar este objetivo se desarrolló la 
programación lógica de control utilizando la herramienta de programación 
Control Builder de ABB, que proporciona las configuración del controlador y 
los módulos de entrada y salida, teniendo como resultado una comunicación 
estable entre los instrumentos, controladores y paneles gráficos HMI, debido a 
que la lógica de control cumple con el requerimiento del proceso, y finalmente 
concluye que la implementación del sistema SCADA posee una  comunicación 
estable en tiempo real con los equipos de campo para el buen funcionamiento 
en modo automático de la planta, así mismo optimiza recursos humanos y 
materiales gracias a la automatización del proceso.   
Autor: Yousef Iskandarani y Karina Nohammer 
Tema: “Candle Plant process automation based on ABB 800xA Distributed 
Control Systems” 
Institución y Año: Department of Engineering University of Agder, 2014 
Origen: ISBN: 978-960-474-359-9 
 Yousef y otros (2014), mencionan que las plantas de automatización son cada 
vez más grandes y complejas, por ello no se puede evitar el uso del sistema de 
control distribuido DCS System800xA de ABB. Siendo este sistema el más 
completo que brinda herramientas industriales, como; la plataforma de 
programación Control Builder donde se desarrolla la programación lógica de 
control del proceso y la plataforma gráfica PG2 donde se desarrolla la gráfica 
del proceso HMI para el personal de operaciones. Para alcanzar el objetivo se 
ha simulado el proceso y el sistema System800xA, teniendo como resultado una 
simulación exitosa del sistema con la ayuda de SoftController que reemplaza a 
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un controlador real y el OPCServe reemplaza a los servidores reales, y 
finalmente concluye que el software de control ABB 800xA es muy adecuado 
para las aplicaciones de grandes procesos industriales y bucles complejos de 
control. 
Autor: Prensa de ABB 
Tema: “ABB suministrará Sistema de Control Distribuido a Pascua Lama” 
Institución y Año: ABB S.A, 2010 
Origen: ABB S.A. 
Mediante el comunicado de prensa (2010), menciona que la empresa minera 
cuenta con un gigantesco yacimiento de oro, plata y cobre, propiedad de la 
multinacional canadiense Barrick Gold, donde los especialista de ABB 
comenzaron los trabajos con el objetivo de diseñar un sistema de control 
distribuido DCS System800xA, donde el sistema tiene una conectividad con 25 
controladores redundantes a los que soporta 17000 señales, de los cuales 5000 
son cableadas, teniendo como resultado que el sistema de control es capaz de 
integrar el control de proceso, control avanzado y áreas de gestión brindando 














2.1. Fundamento Teórico 
El Sistema de Control Distribuido DCS de tecnología moderna es un software 
desarrollado para la automatización de procesos continuos, ofreciendo más 
prestaciones que un DCS tradicional3, es decir organiza y accede a toda la 
información de la planta desde una sola aplicación, así mismo ofrece la 
funcionalidad de operación mediante las pantallas gráficas, configuración de 
alarmas, visualización y registro de tendencias, configuración de lógicas de control, 
finalmente logra obtener mayor rendimiento de los procesos y proporciona 
seguridad en la corrección de alarmas para la gestión de mantenimiento, que 
permite a la integración a sistema de aplicaciones y proceso.4 
2.2 Topología del sistema  
En los sistemas de control se encuentran diferentes topologías que brindan 
confiabilidad y seguridad en la red de control.  La arquitectura del sistema de 
                                                 
3 DCS Tradicional está limitado a un circuito cerrado de servidores, que dificulta la gestión de soporte 
técnico y para la integración de equipos requieren configuraciones complejas. 
4 Referencia de Texto: Curso System800xA Capitulo 2: Descripción del Software. 
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control comprende un sistema de computadoras y dispositivos que se comunican 

























Figura 1. Topología del Sistema System 800xA 
Fuente: ABB S.A. T308-02 System 800xA Architecture 
 
2.2.1 Red del Sistema 
La red del sistema puede dedicarse a fines de automatización de procesos o ser 
parte de la intranet de la planta.  
 Red Cliente – Servidor 






 Red de control 
La red de control es una red de área local optimizada para un alto 
rendimiento y una comunicación confiable entre los controladores y 
servidores de conectividad. 
Los dispositivos de campo como; módulos de entrada y salidas, sensores y 
variadores de velocidad, son conectados al sistema a través de un 
controlador o directamente a un servidor.5 
2.2.2 Nodos del Sistema 
Los nodos del sistema se reducen a 2 categorías: servidores y estaciones de 
trabajo, cada una se dividen en distintas categorías dependiendo de su función 
en el sistema. 
 Servidor de Dominio 
Los servidores de domino almacenan datos y administran las interacciones 
entre el usuario y el dominio, como los procesos de inicio de sesión, la 
autenticación y las búsquedas de directorio. Este nodo soporta redundancia.5 
 Servidor de Aplicaciones 
Estos servidores ejecutan distintos tipos de aplicaciones dependiendo de las 
necesidades de cada cliente.5 
- Gestión de Procesos 
- Gestión de información 
                                                 
5 Referencia de Texto: Curso Systm800xA. Capítulo 3: Arquitectura del Sistema 
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 Servidor de Aspecto 
El servidor de aspectos almacena y ejecuta el directorio de aspecto, y los 
servicios relacionados a los nombres, gestión de objetos y seguridad, 
además es el corazón del sistema y debe ser accesible por todos los nodos 
del sistema. 
En sistemas pequeños puede ser combinado con otras funciones, tales como 
el servidor de conectividad en un solo nodo, la cuales puede ser simple o 
redundante.5 
 Servidor de Conectividad 
El servidor de conectividad gestiona el acceso hacia los controladores y 
otras fuentes de datos de la red. En un sistema pueden existir varios grupos 
de servidores de conectividad dependiendo la cantidad de redes de control 
que se deseen implementar. 
Cada servidor de conectividad accede a una fuente de datos distinta, por 
ejemplo; un servidor de conectividad puede ser empleado para establecer 
comunicación con controladores y otro servidor puede ser empleado para 
establecer comunicación con un bus de campo que suministre información 


































Figura 2. Topología de Servidor de conectividad 
Fuente: ABB S.A. T308-02 System 800xA Architecture 
 
El servidor de conectividad ejecuta los siguientes servicios: 
- OPC de acceso de datos 
- OPC de Alarmas y Eventos 
- OPC de Acceso a Histórico de datos 
- Mensaje del sistema. 
 
 Estación de Operación 
Las estaciones de operaciones permiten visualizar las pantallas gráficas y 
lógica programada en los controladores, con la finalidad de identificar y 
analizar los incidentes anormales incluyendo registro de eventos, alarmas, 
así mismo brinda información de tendencia de datos permitiendo al personal 






Faceplate es un aspecto que provee una representación gráfica de un 
objeto y sus propiedades, Proporciona mecanismos para la manipulación 
y control del objeto por parte del operador y pueden ser manipulados varias 




















Figura 3. Gráfica de FACEPLATE 
Fuente: ABB S.A. System 800xA Training, T308-03 Operation 
 
 
Alarmas y Eventos 
El sistema informa al operador acerca del estado de proceso que se está 
ejecutando. Esta información es entregada en lista de eventos y alarmas. 
Lista de alarmas: solo incluye las alarmas a la que el operador debe 









Figura 4. Lista de Alarmas 
Fuente: ABB S.A. System 800xA Training, T308-03 Operation 
 
 
Lista de Eventos: registra todo lo eventos del proceso, es similar a la lista 






Figura 5. Lista de Eventos 
Fuente: ABB S.A. System 800xA Training, T308-03 Operation 
 
 Estación de Ingeniería 
Las estaciones de ingeniería poseen la misma funcionalidad que las 
estaciones de operaciones, sin embargo, las estaciones de ingeniería tienen 
los privilegios para la modificación de lógicas programadas y pantallas de 
operación. Cualquier configuración o modificación del sistema se puede 
realizar desde la estación de ingeniería.5 
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2.3 Lenguaje de programación para el desarrollo del trabajo 
Para el desarrollo del trabajo se utiliza dos tipos de lenguaje de programación, texto 
estructurado y diagrama de bloques de funciones, que se encuentra disponible en la 
plataforma de programación. 
 Texto Estructurado (ST) 
El texto estructurado es un lenguaje de programación de alto nivel, es compacto 
y altamente estructurado, tiene una amplia gama para asignaciones de 
funciones/bloques de funciones, expresiones, instrucciones condicionales.  
El código del texto estructurado es simple de escribir y fácil de leer, debido a su 
estructura lógica de diseño. Este tipo de lenguaje ofrece una excelente visión 
general del código cuando se necesitan repetir ciertas partes del código en el 
programa.6 
 
Figura 6. Ejemplo de código escrito en Texto estructurado 






                                                 
6 Referencia de Texto: Course T300, Programs Using FBD/ST 
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 Diagrama de Bloques de funciones (FBD) 
Los bloques de funciones es un lenguaje de programación gráfica de alto nivel 
que dispone de una amplia gama básica de bloques de funciones que son 
divididas en número de bloques.  
Los bloques de funciones se representan en gráficas de cajas y las 
configuraciones de los parámetros de entradas y salidas se realizan por medio de 
los pines de la caja. El orden de ejecución de símbolos gráficos es de izquierda 
























Figura 7. Ejemplo de Diagrama de Bloques 





2.4 Variables en la aplicación 
Las variables en las aplicaciones son usadas para almacenar datos en la memoria 
del controlador durante la ejecución del código de control. 
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Variables en programas 
Son variables declaradas para un programa y solo se conocen en ese programa. 
Variables en bloques de funciones 
Son variables declaradas para un tipo de bloque de funciones. Dichas variables son 
locales y no son 'visibles' fuera del programa.7 
Variables en módulos de control 
Son variables declaradas para un tipo de módulo de control. Dichas variables son 
locales para el módulo de control y no son 'visibles' fuera del módulo de control.7 
Variables Externas 
Son variables declaradas para enlazar valores hacia la tabla de variables globales en 
la aplicación. 
2.5. Reglas de nombramiento de variables 
 El nombre de la variable puede tener hasta 32 caracteres. 
 No se permite espacio. 
 Use solamente caracteres alfanuméricos y guion bajo, no utilice ningún 
carácter especial como $, #. 
 El nombre de la variable no debe comenzar en un número. 
 
 
                                                 
7 Referencia de Texto: T315C-08 Variables and Data Types 
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Atributos de las variables  




Tabla 1. Atributos de las Variables 











El valor de la variable no se mantiene después de un reinicio. En 
cambio, se establece en el valor inicial de la variable. 
Si la variable no tiene un valor inicial asignado, obtendrá el valor 
predeterminado del tipo de datos. 
Retain 
El valor de la variable se mantiene después de un reinicio en caliente. 
Los conjuntos de sistema conservan todas las variables de forma 
predeterminada. Para anular este valor predeterminado la columna de 
atributo se borra y se deja vacía (sin atributo). 
Coldretain 
El valor de la variable se mantiene después de un reinicio en caliente o 
en frío. 
Este atributo anula los atributos de retención en un tipo de datos 
estructurados. 
Constant El valor de la variable no se puede modificar. 
Hidden 
La variable no será visible para el servidor OPC, y por lo tanto no 






DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Descripción del problema  
El problema que presenta el sistema actual de control es la falta de actualización 
por ser un sistema anticuado perdiendo confiabilidad en las industrias mineras, 
generando como consecuencia lo siguiente: 
 Dificulta la búsqueda de objetos en lógicas programadas. 
 Desarrollo engorroso de nuevas pantallas gráficas. 
 Mantenimiento limitado del sistema Bailey INFI 90. 
 Interpretación engorrosa de los bloques lógicos. 
3.2 Solución del problema 
Para la actualización del sistema de control distribuido existen diversas marcas 
como SG2 de Schneider, PCS7 de Siemens, DCS de Yokogawa y System800xA de 
ABB que brinda diferentes beneficios a las industrias mineras. 
El presente trabajo se realiza con la tecnología System800xA de la compañía ABB 
por ser un sistema muy confiable al enviar información de estado del proceso para 




3.3 Plataforma de programación en System800xA 
El sistema System800xA cuenta con una plataforma de programación Control 
Builder para los controladores AC800M. Esta plataforma comprende de distintas 
unidades, las cuales pueden ser configuradas y programada para que realicen 
múltiples funciones, tales como la configuración del controlador redundante para el 
control y supervisión continua, ante una eventualidad de falla del controlador 
primario. 
3.3.1 Control Builder 
Control Builder es una herramienta de programación que permite configurar 
los controladores AC800M. Esta herramienta incluye funciones comunes, 
como la plantilla del sistema de control, biblioteca estándar de bloques, 
configuración de los módulos de comunicación y configuración de los módulos 
de entrada/salidas, así mismo permite integrar librerías adicionales, creación 
de bloques especiales e integración de diferentes equipos.8  
3.4 Librería Minerals 
La Biblioteca de Minerals es un conjunto de módulos de control que permiten 
diseñar aplicaciones de proceso que son utilizados en las industrias mineras, además 
con esta librería han desarrollado un conjunto de módulos de software típicos, de 
diseño específico, que resuelven los requisitos del proceso para las aplicaciones. 
Estos módulos son desarrollados con la herramienta de programación en el software 
Control Builder.9 
                                                 
8 Referencia de Texto: Product Guide: Compact Control Builder AC 800M 
9 Referencia de Texto: Basic Objects- Minerals Library 
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3.4.1 Objetos Básicos 
Los Objetos Básicos (AI, AO, DI, DO) proporcionan acceso y control para 
señales de entrada/salida. 
Entrada Analógica (AI) 
Son bloques de entrada analógica y existen dos tipos de módulos de control 
AIS y AIC, que permite acceder y controlar una entrada analógica. 









Figura 8. Bloque Minerals AIS 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 








Tabla 2. Descripción de pines del bloque AIS 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque AIS. 
Description Descripción del nombre del bloque AIS. 
IO Registro de la variable del bloque. 
HiLim2 Configuración de límite de alarma alto alto. 
IntlkTypeHiLim2 Configuración de alarma alto alto interlock o permisivo. 
HiLim1 Configuración de límite de alarma alto. 
IntlkTypeHiLim1 Configuración de alarma alto  interlock o permisivo. 
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 El módulo AIC permite escribir una señal calculada de la aplicación, que se 









Figura 9. Bloque Minerals AIC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 













Tabla 3. Descripción de pines del bloque AIC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque AIC. 
Description Descripción del nombre del bloque AIC. 
IO Registro de la variable del bloque. 
Min Rango mínimo de escala. 
Max Rango máximo de escala. 
Unit Unidad de medición de ingeniería. 
Fraction Numero de decimales. 
HiLim2 Configuración de límite de alarma alto alto. 
IntlkTypeHiLim2 Configuración de alarma alto alto interlock o permisivo 
HiLim1 Configuración de límite de alarma alto. 
IntlkTypeHiLim1 Configuración de alarma alto  interlock o permisivo 
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Los módulos de entrada analógica AIS y AIC poseen las siguientes 
características: 
- Bloqueo y forzado del valor de la variable de entrada. 
- Configuración de límite de alarma en cuatro niveles (L2, L1, H1 y H2). 
- Configuración de límite de evento en dos niveles (Lo, Hi). 
- Configuración de retardo de activación de alarmas y eventos. 
- Deshabilitación o activación de cada límite de alarma desde Faceplate. 
Salida Analógica (AO) 
Son bloques de salida analógica y existen dos tipos de módulos de control AOS 
y AOC, que permite acceder y controlar un dispositivo analógico salida.  




Figura 10. Bloque Minerals AOS 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 
Especificaciones de las entradas del bloque AOS. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque AOS. 
Description Descripción del nombre del bloque AOS. 
IO Registro de la variable del bloque. 
 
Tabla 4. Descripción de pines del bloque AOS 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
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 El módulo AOC permite controlar la escritura de una señal calculada de 
salida analógica, que se muestra en la estación del operador y no permite 




Figura 11. Bloque Minerals AOC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 
Especificaciones de las entradas del bloque AOC. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque AOC. 
Description Descripción del nombre del bloque AOC. 
IO Registro de la variable del bloque. 
Min Rango mínimo de escala. 
Max Rango máximo de escala. 
Unit Unidad de medición de ingeniería. 
Fraction Numero de decimales. 
 
Tabla 5. Descripción de pines del bloque AOC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 
Los módulos de entrada analógica AOS y AOC poseen las siguientes 
características: 
- Forzado del valor de la variable de salida. 
- Control manual desde la estación del operador por Faceplate. 
- Límite de salida alto y bajo. 
- Gráfico de tendencia en línea con valor de salida real. 
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Entrada digital (DI) 
Son bloques de entrada digital y existen dos tipos de módulo de control DIS y 
DIC, que permite acceder y controlar una entrada digital.  








Figura 12. Bloque Minerals DIS 


























Tabla 6. Descripción de pines del bloque DIS 




Name Nombre de identificación del bloque DIS. 
Description Descripción del nombre del bloque DIS. 
IO Registro de la variable del bloque. 
AETxt Descripción del mensaje de alarma activa. 
NormPos 
Posición normal de la señal DI. La alarma se activa cuando 
la señal no está en esta posición. 
IntlkTypeAlarm Configuración de alarma  interlock o permisivo. 
AlarmAck Reconocimiento de la alarma activa. 
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 El módulo DIC permite escribir una señal calculada de la aplicación, que se 




Figura 13. Bloque Minerals DIC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 






















Tabla 7. Descripción de pines del bloque DIC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
Los módulos de entrada digital DIS y DIC poseen las siguientes características: 
- Bloqueo y forzado del valor de la variable de entrada. 
- Configuración de retardo de activación de alarmas y eventos. 
- Deshabilitación o activación de cada límite de alarma desde Faceplate. 
- Reconocimiento de alarma activas. 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque DIC. 
Description Descripción del nombre del bloque DIC. 
IO Registro de la variable del bloque. 
AETxt Descripción del mensaje de alarma activa. 
NormPos 
Posición normal de la señal DI. La alarma se activa cuando 
la señal no está en esta posición. 
IntlkTypeAlarm Configuración de alarma  interlock o permisivo. 
AlarmAck Reconocimiento de la alarma activa. 
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Salida Digital (DO) 
Son bloques de salida digital y existen dos tipos de módulos de control DOS y 
DOC, que permite acceder y controlar una salida digital.  







Figura 14. Bloque Minerals DOS 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 
Especificaciones de las entradas del bloque DOS. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque DOS. 
Description Descripción del nombre del bloque DOS. 
IO Registro de la variable del bloque. 
 
Tabla 8. Descripción de pines del bloque DOS 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 
 El módulo DOC permite controlar la escritura de una señal calculada de 
salida digital, que se muestra en la estación del operador y no presenta 










Figura 15. Bloque Minerals DOC 
Fuente: Basic Objects- Minerals Library 
 
 
Especificaciones de las entradas del bloque DOC. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque DOC. 
Description Descripción del nombre del bloque DOC. 
IO Registro de la variable del bloque. 
 
Tabla 9. Descripción de pines del bloque DOC 




Los módulos de entrada digital DIS y DIC poseen las siguientes características: 
- Control manual desde la estación del operador por Faceplate. 
- Forzado del valor de la variable de entrada. 
- Gráfico de tendencia en línea con el valor de entrada real. 
 
3.4.2 Objetos Principales 
MOT1 
El bloque MOT1 controla un motor con una dirección (una velocidad) en un 
grupo de unidades o independiente.  
El bloque MOT1 posee las siguientes características:  
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 Indicador de corriente del motor y supervisión de advertencia de límite 
alto.  
 Un enclavamiento de seguridad, un enclavamiento automático de cadena, 
cuatro enclavamientos de proceso.  
 Dos de los cuatros enclavamientos de proceso, se pueden configurar como 
permisivo de inicio.  




























Figura 16. Bloque Minerals MOT1 





Especificaciones de las entradas del bloque MOT1. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque MOT1. 
Description Descripción del nombre del bloque MOT1. 
IO Registro de la variable del bloque. 
M1 Señal de alarma 1. 
FdBckRun Señal de confirmación de arranque. 
FdBckTime Tiempo de espera de repuesta de confirmación. 
FB1 Interlock 1 de proceso. 
FB1Txt Descripción de alarma activa del interlock 1. 
FB2 Interlock 2 de proceso. 
FB1Txt Descripción de alarma activa del interlock 2. 
FBTime Tiempo máximo de repuesta del FB1 y FB2. 
LcbStart Señal Start del campo en modo local. 
LcbStop Señal Stop del campo en modo local. 
LcbRem Un pulso positivo cambia de local a remoto. 
LcbLoc Un pulso positivo cambia de remoto a local. 
LcbType Configuración de local y remoto. 
EnAuto Modo automático habilitado en modo secuencial. 
EnSeq Modo secuencial habilitado. 
M1Txt Descripción de alarma 1 activa. 
AlarmAck Reconocimiento de alarma activa. 
 
Tabla 10. Descripción de pines del bloque MOT1 




El bloque MOT1 dispone de su propio Faceplate que proporciona información 
























Figura 17. Faceplate de MOT1 




El bloque MOT1_VVVF controla un motor con una dirección y velocidad 
variable en un grupo de unidades o independiente.  
El bloque MOT1_VVVF contiene básicamente las mismas características que 
MOT1. 
 Indicador de velocidad del motor. 
 Indicador de corriente del motor y supervisión de advertencia de límite alto. 
 Límite de ajuste de velocidad bajo y límite alto. 
 Una señal de confirmación de arranque. 
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 Un enclavamiento de seguridad, un enclavamiento automático de cadena, 
cuatro enclavamientos de proceso. 
 Dos de un total de cuatro enclavamientos de proceso, se pueden configurar 
como permisivo de inicio. 
























Figura 18. Bloque Minerals MOT1_VVVF 

















Especificaciones de las entradas del bloque MOT1_VVVF. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque MOT1_VVVF. 
Description Descripción del nombre del bloque MOT1_VVVF. 
IO Registro de la variable del bloque. 
ActualSpeed Velocidad de referencia. 
M1 Señal de alarma 1. 
FdBckRun Señal de confirmación de arranque. 
FdBckTime Tiempo de espera de repuesta de confirmación. 
FB1 Interlock 1 de proceso. 
FB1Txt Descripción de alarma activa del interlock 1. 
FB2 Interlock 2 de proceso. 
FB1Txt Descripción de alarma activa del interlock 2. 
FBTime Tiempo máximo de repuesta del FB1 y FB2. 
LcbStart Señal Start del campo en modo local. 
LcbStop Señal Stop del campo en modo local. 
LcbRem Un pulso positivo cambia de local a remoto. 
LcbLoc Un pulso positivo cambia de remoto a local. 
LcbType Configuración de local y remoto. 
EnAuto Modo automático habilitado en modo secuencial. 
EnSeq Modo secuencial habilitado. 
M1Txt Descripción de alarma 1 activa. 
AlarmAck Reconocimiento de alarma activa. 
 
Tabla 11. Descripción de pines del bloque MOT1_VVVF 




El bloque MOT1_VVVF dispone de su propio Faceplate que proporciona 
información detallada del motor. 
 
 
Figura 19. Faceplate de MOT1_VVVF 
Fuente: Product Guide- Minerals Library 
 
VLV1 
El bloque VLV1 controla una válvula o actuador unidireccional normalmente 
cerrado en un grupo de accionamiento o independiente, también controla las 
válvulas con una o dos bobinas y hasta dos interruptores de límite de posición. 
El bloque VLV1 posee las siguientes características:  
 Señales de realimentación de dos posiciones con indicación de error si 
ambas están presentes al mismo tiempo. 
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 Un enclavamiento de seguridad, un enclavamiento automático de cadena, 
dos enclavamientos de proceso. 
 Una o dos bobinas, energizadas hasta que la retroalimentación o las 
funciones permanentes estén habilitadas. 
 Una señal de confirmación de válvula abierta. 













Figura 20. Bloque Minerals VLV1 
















Especificaciones de las entradas del bloque VLV1. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque VLV1. 
Description Descripción del nombre del bloque VLV1. 
IO Registro de la variable del bloque. 
M1 Señal de alarma 1. 
FBOpn Señal de confirmación de apertura de la válvula. 
FBOpn Txt Descripción de alarma de apertura. 
FBCls Señal de confirmación de cierre de la válvula. 
FBCls Txt Descripción de alarma de cierre. 
FBTime Tiempo máximo de repuesta del FBOpn y FBCls. 
LcbSOpn Señal de apertura del campo en modo local. 
LcbCls Señal de cierre del campo en modo local. 
LcbRem Un pulso positivo cambia de local a remoto. 
LcbLoc Un pulso positivo cambia de remoto a local. 
LcbType Configuración de local y remoto. 
EnAuto Modo automático habilitado en modo secuencial. 
EnSeq Modo secuencial habilitado. 
M1Txt Descripción de alarma 1 activa. 
AlarmAck Reconocimiento de alarma activa. 
 
Tabla 12. Descripción de pines del bloque VLV1 
Fuente: Consumer Objects- Minerals Library 
 
PIDCtrl 
El bloque PIDCtrl es un módulo de control PID de primer grado, con parámetro 
proporcional, tiempo de integración y tiempo de derivación que se pueden 
ajustar de forma manual o automática. 
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El bloque PIDCtrl posee las siguientes características:   
 Sintonización automática de los parámetros de control P, I y D. 
 Manejo de alarmas y eventos con tres prioridades de alarma. 
 Límite máximo y mínimo establecido. 











Figura 21. Bloque Minerals PIDCrtl 













Especificaciones de las entradas del bloque PIDCrtl. 
 
Nombre Descripción 
Name Nombre de identificación del bloque PIDCrtl. 
Description Descripción del nombre del bloque PIDCrtl. 
IO Registro de la variable del bloque. 
MV Señal del proceso PV. 
EnMan Modo manual habilitado.  
EnAuto Modo automático habilitado. 
PID_Type Tipo de control: P, PI, PD y PID. 
PID_Gain Ganancia del controlador. 
PID_Ti Valor de la constante de integración. 
PID_Td Valor de la constante derivativo. 
MV_HiLim2 Límite alto alto de la señal del proceso PV. 
MV_HiLim1 Límite alto de la señal del proceso PV. 
MV_LoLim1 Límite bajo de la señal del proceso PV. 
MV_LoLim2 Límite bajo bajo de la señal del proceso PV. 
SP_HiLim Límite alto de la señal SP. 
SP_LoLim Límite bajo de la señal SP. 
OUT_HiLim Límite alto de la señal de salida.  
OUT_LoLim Límite bajo de la señal de salida. 
 
Tabla 13. Descripción de pines del bloque PIDCrtl 
Fuente: Loop Objects- Minerals Library 
 
El bloque PIDCtrl posee dos modos de control diferentes, Manual y 




Manual: Lazo abierto 
Controla la salida del proceso que se establece desde la estación del operador, 
a través de la placa frontal (OUT) o del programa de aplicación superior (E1M 
o E2M).  
Automático: Lazo cerrado 
Controla la salida del proceso que es calculada de acuerdo a la desviación entre 
el punto de ajuste y el valor medido, lo que significa que el controlador PID 
está regulando. El punto de ajuste puede configurarse desde la estación del 
operador, a través de la placa frontal (SP) o desde el programa de aplicación 
superior (E1A o E2A).  
El bloque PIDCtrl dispone de su propio Faceplate que proporciona información 



















Figura 22. Feceplate de PIDCrtl 





3.5. Programación Composer 
Es una plataforma de programación que proporciona un entorno de desarrollo visual 
integrado para las configuraciones del sistema. El entorno Composer simplifica las 
configuraciones y el mantenimiento de sistema Bailey INFI 90. 
La lógica de control en Composer consta de algoritmos llamados código de 
funciones que se puede usar para supervisar el sistema de control de proceso. El 
sistema de control son nodos de red que contienen controladores y todo el hardware 
asociado a los bloques de entrada y salida, fuentes de alimentación.10  
Las funciones más comunes en la programación son: 









Figura 23. Bloque Multistate Device Driver 
Fuente: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
 
Multisate Device Driver controla la lógica de salida u otros esquemas de 
control que se pueden operar en más de un estado, por ejemplo, mezcladores y 
motores de velocidad variable. El estado de salida depende de dos señales de 
entrada de control o una entrada de operador. Los valores de estas señales 
                                                 
10 Referencia de Texto: Overview ComposerTM, 2011 
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determinan cuál de las cuatro máscaras de salida se enviará al proceso 
controlado, el bloque compara las entradas de retroalimentación con la 
máscara, si las entradas no coinciden con la máscara dentro del tiempo de 
espera se genera la alarma. El estado de la salida de control (N+3) puede ser 
bueno (0,0), mala (1,0) o en espera (2,0). 11 




Tabla 14. Descripción de la Máscara de salida del bloque Multistate Device Driver 



















Tabla 15. Descripción de entrada del bloque Multistate Device Driver 




                                                 
11 Referencia de Texto: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
<S1> <S2> Selección de Máscara 
0 0 Máscara (S7). 
0 1 Salida Máscara 1 (S8). 
1 0 Salida Máscara 2 (S9). 
1 1 Salida Máscara 3 (S10). 
Entrada Variable Descripción 
S1 Entero Señal de entrada 1 del bloque. 
S2 Entero Señal de entrada 2 del bloque. 
S3 Entero Señal de entrada feedback 1. 
S4 Entero Señal de entrada feedback 2. 
S5 Entero Señal de entrada feedback 3. 
S6 Entero Señal de entrada feedback 4. 
S7 Entero Mascara por defecto. 
S8 Entero Salida de mascara 1. 
S9 Entero Salida de mascara 2. 
S10 Entero Salida de mascara 3. 
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Especificaciones de salida del Bloque: 
 
 
Tabla 16. Descripción de salida del bloque Multistate Device Driver 




3.5.2. Control Station 
El control Station permite cambiar el modo de salida, el punto de ajuste, el 
índice de relación y la salida de control de una estación de control mediante la 








Figura 24. Bloque Control Station 
Fuente: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
Salida Variable Descripción 
N Bool Salida de control 1. 
N+1 Bool Salida de control 2. 
N+2 Bool Salida de control 3. 
N+3 Real 
Estado de salida de control: 
0.0 = buena. 
1.0 = mala. 
2.0 = Esperando. 
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Existen tres tipos de estaciones: básica, de cascada y de proporción. 
La estación básica: genera un punto establecido (SP) y proporciona 
transferencias manuales/automáticas, controles de ajustes de salida en manual 
modo de control y ajustes del punto de ajuste en el modo de control 
automático. 
La estación en cascada: proporciona las mismas funciones que una estación 
básica más un modo adicional que permite que el punto de ajuste sea 
controlado por la señal de entrada externa S2. 
 La estación de proporción: proporciona las mismas funciones que una 
estación básica, pero difiere de la estación en cascada. La señal de entrada S2 
es multiplicada por un factor de ajuste que determina la salida del punto de 
ajuste. 










Tabla 17. Descripción de entrada del bloque Control Station 
Fuente: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
 
Entrada Variable Descripción 
S1 Real Señal de entrada PV. 
S2 Real Señal de entrada SP. 
S3 Real Señal Automático. 
S4 Real Salida de control de señal Track (TR). 
S5 Real 
Salida de control de Track (TS) 
0 = no Track. 
1 = Track. 
S23 Real 
Tipo de Estación: 
0 = Básico con SP. 
1 = Básico sin SP. 
2 = Básico. 
3 = Proporción. 
4 = Cascada. 
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Tabla 18. Descripción de salida del bloque Control Station 




3.5.3. Advanced PID Controller 
Este bloque de función avanzado PID implementa un controlador proporcional, 
integral y derivativo de primer orden. Los parámetros del bloque incluyen de 
una ganancia global que es ingresado por S11, una constante proporcional que 
es ingresado por S12, una constante integral que es ingresado por S13 y una 










Figura 25. Bloque Advanced PID Controller 
Fuente: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
Salida Variable Descripción 
N Real Salida de control (0% al 100%). 
N+1 Real Set Point. 
N+2 Bool 
0 = Manual. 
1 = Automático. 
N+3 Bool 
0 = Remoto 
1 = Local 
N+4 Bool 
0 = Básico. 
1 = Cascada / Proporción. 
N+5 Bool 
Estado de calidad: 
0 = Buena. 
1 = Falla. 
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Tabla 19. Descripción de entrada del bloque Advanced PID Controller 




3.5.4. Digital Exception Report 
Este bloque de función de reporte digital permite enviar valores digitales por 
el pin N, además genera una alarma si la señal digital de entrada S1 es igual al 
estado lógico “0” ó “1” teniendo en cuenta la configuración del estado de 






Figura 26. Bloque Digital Exception Report 
Fuente: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
Entrada Variable Descripción 
S1 Entero Señal del proceso PV. 
S2 Entero Señal de entrada SP. 
S3 Entero Señal de entrada de referencia Track. 
S4 Entero 
Señal de referencia Track <S3> 
0 = Track. 
1 = no Track . 
S5 Entero Reset manual  
S11 Real Ganancia global K 
S12 Real Valor de la constante Kp. 
S13 Real Valor de la constante Ki. 
S14 Real Valor de la constante Kd 
S16 Real Límite alto de salida. 
S17 Real Límite bajo de salida. 
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Tabla 20. Descripción de entrada del bloque Digital Exception Report 




3.5.5. Analog Exception Report 
Este bloque de función analógica no realiza conversión en su entrada, las 
especificaciones S3 y S4 (Zero y Span) se usan internamente, además permite 
enviar valores analógicos por la salida N.   
Esta función genera una alarma si el valor actual de la señal de entrada S1 
supera los valores límite alto o bajo. Para la configuración del valor límite de 
alarma se ingresa por el S5 y S6, siendo el valor límite de alarma alto y el valor 




Figura 27. Bloque Analog Exception Report 











Entrada Variable Descripción 
S1 Entero Señal de entrada del bloque 
S2 Entero 
Estado de Alarma: 
0 = Estado de alarma lógico “0”. 
1 = Estado de alarma lógico “1”. 
2 = Estado de alarma no definido. 
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Tabla 21. Descripción de entrada del bloque Analog Exception Report 





El bloque Timer realiza las funciones de sincronización de impulsos o 
temporización con funciones de retardo. El tipo de sincronización se ingresa 
por el S2 y el tiempo de duración del retardo se ingresa por el S3.11  
 
 
Figura 28. Bloque Timer 









Tabla 22. Descripción de entrada del bloque Timer 
Fuente: Function Code Application Manual – Volume 1 (Function Codes 1 to 174) – 
ComposerTM Harmony 
Entrada Variable Descripción 
S1 Entero Señal de entrada del bloque 
S2 Entero 
Ingreso del valor de la unidad de 
ingeniería de la señal. 
S3 Real Zero de <S1> 
S4 Real Span de <S1> 
S5 Real 
Configuración del valor límite de alarma 
alto 
S6 Real 






S1 Entero Señal de entrada del bloque 
S2 Entero 
0 = Pulso. 
1 = Retardo. 
2 = Sincronizado. 










Figura 29. Salidas obtenidas en el modo de tres tiempos 




3.6. Diagramas de Bloques del desarrollo 
Se estableció con diagramas de bloques para el desarrollo del trabajo, que muestra 





Figura 30. Diagrama de Bloques del desarrollo de la solución 
 
3.7. Configuración del Controlador 
Para establecer una comunicación entre el controlador y los equipos de campo es 
necesario configurar redundancia del controlador, con el objetivo de evitar paradas 
inesperadas de la planta, esta configuración permite al controlador de redundancia 
(secundario) opere cuando el controlador principal (primario) está en modo de falla. 



























Figura 31. Configuración Redundancia 
 
El controlador principal y de redundancia se comunican a través del módulo 
PROFIBUS CI854, el controlador principal debe ser asignado con IP distinto a la 










3.8. Análisis e interpretación de lógica programada en Composer 
Para el desarrollo de la programación lógica en la plataforma Control Builder, se 
analiza e interpreta la lógica programada que está incorporado en Composer. 
En la figura 33 se observa la lógica del Composer en la cual muestra diferentes 
bloques de funciones, y tiene un bloque central “Multistate Device Driver” con el 
nombre de 2310MLB001-RST que representa al motor del Molino Fuller donde son 




En la figura 34 muestra la programación en la plataforma de Control Builder, este 
entorno utiliza bloques de funciones de la librería Minerals, esta programación 
corresponde a la programación mencionada de la figura 33, los bloques que reciben 








































































































































































































































































































































































































































3.9. Operator Workplace 
El “Operator Workplace” es la pantalla principal para el operador que proporciona 
información del proceso, accionamiento de alarmas y eventos. Son mostrados en la 
barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla gráfica, 























































































Barra de aplicaciones: muestra información del accionamiento de alarmas, eventos, 
históricos de alarmas y se muestra en todo tiempo.  
Área de visualización: presenta la pantalla gráfica para el operador, donde observa 
el estado del proceso, también brinda información de animación cuando ocurre un 
evento o alarma durante el proceso. 
3.10. Actualización de pantalla gráfica en PG2 
Para la actualización de las pantallas gráficas al PG2 del System800xA, se analiza 
la animación de los objetos y las funciones lógicas de pantallas gráficas que se 
encuentran en Conductor.  
La figura 44 representa la pantalla gráfica general de Molienda 5ta sección en el 
editor gráfico de Conductor y la figura 45 representa la pantalla gráfica actualizada 
en el editor gráfico PG2. 
La figura 46 representa la pantalla gráfica de transporte de minerales en el editor 
gráfico de Conductor y la figura 47 representa la pantalla gráfica actualizada en el 
editor gráfico PG2. 
La figura 48 representa la pantalla gráfica de colector de polvo en el editor gráfico 
de Conductor y la figura 49 representa la pantalla gráfica actualizada en el editor 
gráfico PG2. 
La figura 50 representa la pantalla gráfica de sistema de lubricación en el editor 
gráfico de Conductor y la figura 51 representa la pantalla gráfica actualizada en el 
editor gráfico PG2. 
La figura 52 representa la pantalla gráfica de piñón en el editor gráfico de 




La figura 54 representa la pantalla gráfica de Molino Fuller en el editor gráfico de 
Conductor y la figura 55 representa la pantalla gráfica actualizada en el editor 
gráfico PG2. 
La figura 56 representa la pantalla gráfica de Máximo y Mínimo de Molino  en el 
editor gráfico de Conductor y la figura 57 representa la pantalla gráfico actualizado 
en el editor gráfico PG2. 
La figura 58 representa la pantalla gráfica de motor Molino Fuller en el editor 
gráfico de Conductor y la figura 59 representa la pantalla gráfica actualizada en el 
editor gráfico PG2. 
La figura 60 representa la pantalla gráfica de embrague en el editor gráfica de 
Conductor y la figura 61 representa la pantalla gráfica actualizada en el editor 
gráfico PG2. 
La figura 62 representa la pantalla gráfica de ciclones en el editor gráfica de 
Conductor y la figura 63 representa la pantalla gráfica actualizada en el editor 
gráfico PG2. 
La figura 64 representa la pantalla gráfica de sala eléctrica 4 en el editor gráfico de 
Conductor y la figura 65 representa la pantalla gráfica actualizada en el editor 
gráfico PG2. 
La figura 66 representa la pantalla gráfica de sala eléctrica estación en el editor 
gráfico de Conductor y la figura 67 representa la pantalla gráfica actualizada en el 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANALISIS DE RESULTADOS 
4.6. Resultados 
En este capítulo se muestra el resultado del trabajo realizado, el presupuesto de 
proyecto y el cronograma de tiempo para el desarrollo de este trabajo. 
4.1.1. Mejoras Realizadas en el desarrollo del Sistema de Control 
Las mejoras del proyecto se resumen en la actualización del sistema de control 
distribuido que permite integrar cualquier equipo mediante los protocolos 
MODBUS y PROFIBUS, así mismo se mejoró y se optimizó la lógica 
programada de los equipos del proceso como: válvulas, bombas de lubricación 
y la faja principal. 
Válvulas: Se mejoró el funcionamiento en modo remoto dado que es una 
válvula tipo On/Off que es operada por diferencial de presión, estas válvulas 
alimentan a los hidrociclones para la separación de los minerales finos y 
gruesos, donde los minerales gruesos son retornados al molino Fuller para su 
molición y los minerales finos son dirigidos a la siguiente etapa.   
Bomba de lubricación: El sistema de lubricación se encuentra enlazado con 
las bombas de presión de aceite para el funcionamiento del molino Fuller, por 
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lo cual se modificó la lógica programada dado que algunas señales de los 
equipos del campo se encuentran en mal estado o el equipo se encuentra 
deshabilitado, de manera que se mejoró el uso de la librería de bloques con el 
propósito de cumplir con el funcionamiento de la bomba de lubricación y con 
la integración de los equipos a futuro. 
Faja principal CV-12: Se aportó la lógica de seguridad de la faja CV-12, si la 
faja se detiene por falla del proceso o parada de emergencia, también se 
detendrá inmediatamente las fajas alimentadoras para evitar derramamiento de 
los minerales; así mismo se estableció el control PID para controlar la 
velocidad de las fajas alimentadoras, donde el valor de Set Point es 
multiplicado por la velocidad actual de la faja alimentadora y el pesaje de la 
faja CV-12.  
De igual modo se menciona las mejoras de la eficiencia del sistema, a 
consecuencia de la actualización del sistema de control. 
Seguridad: Con la actualización aumenta la seguridad del sistema, por 
ejemplo, si el usuario ingresa al sistema para realizar alguna modificación en 
la lógica programada o en las pantallas gráficas, el sistema registra los datos 
del usuario, fecha y hora que ha sido modificado; así mismo aumenta la 
seguridad de los equipos de campo generando reportes de eventos y alarmas.  
Confiabilidad: Con el System800xA aumenta la confiabilidad en el control de 
proceso simplificando las operaciones complejas y aumentando la 
productividad en sus áreas, así mismo permite integrar dispositivos y 
aplicaciones no propietarios. 
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Rapidez: Reduce el tiempo de diagnóstico de fallas durante el proceso, 
también reduce el tiempo de elaboración de nuevas pantallas gráficas con la 
creación de objetos, así mismo mejora la interpretación de la lógica de control 
para dar soluciones en un tiempo determinado.  
4.1.2. Resultados en la Simulación  
Finalizada la actualización de lógica programada y las pantallas gráficas, se 































































Figura 69. Resultados: Simulación del área de Ciclones 
La simulación nos brinda la seguridad que la actualización del sistema cumple 
el mismo funcionamiento del sistema antiguo, de manera que se encuentra listo 
para la implementación en campo. 
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4.1.3. Resultados en la implementación en campo 
La implementación del sistema System800xA en campo fue de manera exitosa, 
mostrándose los resultados de comparación de la eficiencia del sistema antiguo 
con el sistema actualizado en la tabla Nº23: 
Bailey INFI 90 System800xA 
Creación de pantalla gráfica en la 
plataforma Conductor. 
15% 
Creación de pantalla gráfica en la 
plataforma PG2. 
85% 
Interpretación de lógica programada en la 
plataforma Composer. 
10% 
Interpretación de lógica programada en la 
plataforma Control Builder. 
90% 
Mantenimiento del sistema. 5% Mantenimiento del sistema. 95% 
Integración de equipos en el sistema. 15% Integración de equipos en el sistema. 85% 
Optimización de lógica de programación. 10% Optimización de lógica de programación. 90% 
Información disponible del proceso de la 
planta minera. 
5% 




Tabla 23. Resultados: Comparación del Sistema actualizado 
 
4.1.4. Presupuesto 
El costo del sistema System800xA fue adquirido por la empresa minera, por lo 
tanto, solo se mencionan los costos totales o referencial de los equipos usados 
en el desarrollo e implementación de la actualización de sistema de control en 












Tabla 24. Presupuesto de Equipos y Materiales







Multímetro fluke Unidad 2 S/             950.00  S/           1,900.00  
Modulo entrada analógica Unidad 10 S/             661.50  S/          6,615.00  
Modulo salida analógica Unidad 2 S/             750.40  S/          1,500.80  
Modulo salida digital Unidad 18 S/             310.00  S/          5,580.00  
Modulo entrada digital Unidad 50 S/             240.00  S/        12,000.00  





Recursos Humanos Sueldo (S/.) 
Sueldo x 
Hora (S/.) 










Ing. Proyecto 1 S/     2,280.00 S/            9.50 S/          76.00 30 S/     2,280.00 S/     3,192.00 100% S/        3,192.00 
Ing. Proyecto 2 S/     1,750.00 S/            7.29 S/          58.32 30 S/     1,750.00 S/     2,450.00 100% S/        2,450.00 
Ing. Desarrollo 1 S/     1,875.00 S/            5.58 S/          44.64 30 S/     1,339.20 S/     1,875.00 100% S/        1,875.00 
TOTAL de monto del personal para el desarrollo S/          7,517.00 
 
Tabla 25. Presupuesto total del Personal 
 
           
Egreso del Presupuesto del Proyecto 
Mes 
1 2 3 4 5 6 7 
Egresos 
  Cargos generales               
    Equipos y Materiales S/    27,595.80       
    Examen Médico para 3 ingenieros S/         920.10             
  Alquiler de 3 Laptop S/       4,500.00 S/       4,500.00 S/       4,500.00 S/       4,500.00 S/       4,500.00 S/       4,500.00 S/         4,500.00 
  Recursos Humanos               
    Ing. Proyectos 1 S/       3,192.00  S/       3,192.00  S/       3,192.00  S/       3,192.00  S/       3,192.00  S/       3,192.00  S/        3,192.00  
    Ing. Proyectos 2 S/      2,450.00  S/       2,450.00 S/       2,450.00 S/       2,450.00 S/       2,450.00 S/     2,450.00 S/        2,450.00 
    Ing. Desarrollo 1 S/      1,875.00 S/       1,875.00 S/       1,875.00  S/       1,875.00  S/       1,875.00      
Total presupuesto proyecto – egreso S/    40,532.90  S/    12,017.00  S/    10,142.00  S/    10,142.00  S/    10,142.00  S/    10,142.00  S/          6,080.00  
 




Figura 70. Cronograma de Elaboración del Proyecto
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Al finalizar la implementación de actualización del sistema se concluye lo siguiente: 
1. Al interpretar y analizar la lógica programada del sistema Bailey INFI 90 se 
permitió realizar la migración en la plataforma de programación Control Builder. 
2. La programación lógica de seguridad cumple la exigencia del proceso de acuerdo 
a las operaciones, así como la actualización de las pantallas gráficas del proceso 
que logró permitir al operador monitorear y controlar los equipos que se encuentra 
en determinadas áreas.  
3. Con la identificación de los requerimientos del Hardware para la migración del 
sistema se logró obtener un resultado de mantenimiento a un 95% comparándolo 
con el sistema Bailey INFI 90 que tiene un 5% por ser un sistema desfasado. 
4. Con la librería de bloques especiales Minerals se logró optimizar la lógica 
programada en la plataforma de programación Control Builder, de modo que 
cumple la exigencia del proceso, permitiendo mejorar la productividad en las áreas 
de ingeniería, mantenimiento y operaciones. 
5. El sistema implementado no solo cumple las necesidades de control y supervisión 
de los procesos, también mejora y optimiza la integración de los equipos a un 85% 






Recomendaciones sobre el sistema: 
1. Se recomienda que las comunicaciones entre los equipos de campo con el 
controlador deben ser reemplazado por una comunicación de red industrial, con el 
propósito de evitar pérdidas de datos y establecer una comunicación estable.  
2. Se recomienda instalar una licencia del System800xA que permita incorporar más 
controladores, estaciones de ingeniería y estaciones de operaciones para 






















ANEXO A. Lista de Señales 
ANEXO B. Lista de Objetos 
ANEXO C. Lista de Interlocks 










































































EMITIDO PARA REVISIÓN (FASE INGENIERIA) X Desarrollado: C. Mansilla
EMITIDO PARA APROBACIÓN Revisado: P.Peña
EMITIDO PARA EJECUCIÓN Aprobado: F. Tuesta
EMITIDO PARA DOCUMENTACIÓN AS BUILT Rev. B
+ - FALSO VERDADERO
1 WIT_0645_01 B2 A2 4w, 4-20mA Tonelaje Molino Fuller 24VDC 0.0 1000.0 - - - 1200.0 - - Tn-Hr - -
2 FIT_1422_01 A3 B4 2w, 4-20mA Flujo aceite Sist. Lubr. MLB-001 24VDC 0.0 560.0 400.0 440.0 - - - - GPM - -
3 FIT_2600_01 B6 A6 4w, 4-20mA Flujo agua proceso Alim. Cajon STP-077 24VDC 0.0 1500.0 - - - - 1500.0 - GPM - -
4 PIT_2602_01 A7 B8 2w, 4-20mA Presión Ciclón CSC-001 24VDC 0.0 20.0 0.0 6.0 - - 13.5 - PSIG - -
5 DIT_2605_01 B10 A10 4w, 4-20mA Densidad concentrado Ciclón CSC-001 24VDC 0.0 2.05899 - - - - - - gr/l - -




1 SE_FEB005_01 B2 A2 4w, 4-20mA Velocidad actual Alimentador FEB005 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 100.0 - % - -
2 SE_FEB006_01 B4 A4 4w, 4-20mA Velocidad actual Alimentador FEB006 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 100.0 - % - -
3 SE_FEB007_01 B6 A6 4w, 4-20mA Velocidad actual Alimentador FEB007 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 100.0 - % - -
4 SE_FEB008_01 B8 A8 4w, 4-20mA Velocidad actual Alimentador FEB008 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 100.0 - % - -
5 ZT_1498_01A A9 B10 4w, 4-20mA Espesor pelicula levante Ext. descanso carga 24VDC 0.254 2.54 - 0.0 0.127 3.81 5.08 - mm - -
6 ZT_1498_01B A11 B12 4w, 4-20mA Espesor pelicula levante Int. descanso carga 24VDC 0.254 2.54 - 0.0 0.127 3.81 5.08 - mm - -
7 ZT_1499_01A A13 B14 4w, 4-20mA Espesor pelicula levante Ext. descanso descarga 24VDC 0.254 2.54 - 0.0 0.127 3.81 5.08 - mm - -
8 ZT_1499_01B A15 B16 4w, 4-20mA Espesor pelicula levante Int. descanso descarga 24VDC 0.254 2.54 - 0.0 0.127 3.81 5.08 - mm - -
PCU21_A1_1_1A2_Stat
1 PIT_1435_01 A1 B2 2w, 4-20mA Presión aceite Barra de Empuje M.Bol 24VDC 0.0 11000.0 - 900.0 1000.0 - - - KPa - -
2 PIT_1436_01 A3 B4 2w, 4-20mA Presión aceite Barra de Empuje M.Bol 24VDC 0.0 11000.0 - 900.0 1000.0 - - - KPa - -
3 PIT_1441_01 A5 B6 2w, 4-20mA Presión aceite Levante 1 alim. MBOL 24VDC 0.0 11000.0 - 3000.0 3500.0 - - - KPa - -
4 PIT_1442_01 A7 B8 2w, 4-20mA Presión aceite Levante 2 alim. MBOL 24VDC 0.0 11000.0 - 3000.0 3500.0 - - - KPa - -
5 PIT_1443_01 A9 B10 2w, 4-20mA Presión aceite Levante 1 Desc. M.Bol 24VDC 0.0 11000.0 - 3000.0 3500.0 - - - KPa - -
6 PIT_1444_01 A11 B12 2w, 4-20mA Presión aceite Levante 2 Desc. M.Bol 24VDC 0.0 11000.0 - 3000.0 3500.0 - - - KPa - -
7 FIT_1445_01 B14 A14 4w, 4-20mA Conversor porcentual Div. de flujo MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - 75.0 85.0 - - - % - -
8 FIT_2500_01 B16 A16 4w, 4-20mA Flujo agua proceso Alim. Chute STP-061 24VDC 0.0 400.0 - 19 - - 130.0 - GPM - -
PCU21_A1_1_1A3_Stat
1 VT_2502_01 B2 A2 4w, 4-20mA Vibración axial Eje MLB-001 24VDC 0.0 5.0 - - - - 5.0 - mm/s - -
2 VT_2503_01A B4 A4 4w, 4-20mA Vibración X Eje MLB-001 24VDC 0.0 5.0 - - - - 5.0 - mm/s - -
3 VT_2503_01B B6 A6 4w, 4-20mA Vibración Y Eje MLB-001 24VDC 0.0 5.0 - - - - 5.0 - mm/s - -
4 VT_2513_01B B8 A8 4w, 4-20mA Vibración Y Eje MLB-001 24VDC 0.0 5.0 - - - - 5.0 - mm/s - -
5 VT_2513_01A B10 A10 4w, 4-20mA Vibración X Eje MLB-001 24VDC 0.0 5.0 - - - - 5.0 - mm/s - -
6 VT_2658_01 B12 A12 4w, 4-20mA Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 5.0 - - - - 5.0 - mm/s - -
7 FIT_MLB001_01 A13 B14 4w, 4-20mA Flujo agua Tromel Molino Fuller 24VDC 0.0 200.0 - - - - 200.0 - - -
8 reserva
PCU21_A1_1_1A4_Stat
1 TE_1454_01A C1 C2 RTD Temp. Descanso Alimentación MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
2 TE_1454_01B C3 C4 RTD Temp. Descanso Alimentación MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
3 TE_1454_01C C5 C6 RTD Temp. Descanso Alimentación MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
4 TE_1453_01A C7 C8 RTD Temp. Descanso Descarga MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
5 TE_1453_01B C9 C10 RTD Temp. Descanso Descarga MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
6 TE_1453_01C C11 C12 RTD Temp. Descanso Descarga MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
7 TE_1448_01A C13 C14 RTD Temp. Interior Desc. Piñon MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 65.0 70.0 100 °C - -
8 TE_1448_01B C15 C16 RTD Temp. Exterior Desc. Piñon MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 65.0 70.0 100 °C - -
PCU21_A1_1_1A5_Stat
1 TE_1447_01 C1 C2 RTD Temp. Barra Empuje MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 50.5 60.0 100 °C - -
2 TE_1367_01 C3 C4 RTD Temp. Aceite Sist. Lubr. MLB-001 24VDC 0.0 100.0 - - - 41.5 45.5 100 °C - -
3 TE_2607_01A C5 C6 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - 70.0 85.00 100.0 °C - -
4 TE_2607_01B C7 C8 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - 70.0 85.00 100.0 °C - -
5 TE_2607_01C C9 C10 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - 70.0 85.00 100.0 °C - -
6 TE_2607_01D C11 C12 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - 70.0 85.00 100.0 °C - -
7 TE_2607_01E C13 C14 RTD Temp.  Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - 75.0 85.00 100.0 °C - -
8 reserva
PCU21_A1_1_1A6_Stat
1 LIT_2617_01 C1 C2 RTD Nivel Nido de Ciclones 24VDC 0.0 140.0 - - - - 130.0 135.0 cm - -
2 TE_2617_01B C3 C4 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 75.0 85.0 °C - -
3 TE_2617_01C C5 C6 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 75.0 85.0 °C - -
4 TE_2617_01E C7 C8 RTD Temp. Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 75.0 85.0 °C - -
5 TE_2617_01A C9 C10 RTD Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 75.0 85.0 °C - -




1 VE_2688_01 A1 B2 2w, 4-20mA Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-002 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 3.5 10.0 mm/s - -
2 LIT_MLB001_01 B4 A4 4w, 4-20mA Nivel Cajón de rechazo Molino Fuller 24VDC 0.0 110.0 - - - - 70.0 80.0 - -
3 FIT_2606_01 B6 A6 4w, 4-20mA Flujo Concen. Alim. Ciclón CSC-001 24VDC 0.0 3500.0 - 0.0 - - 3500.0 - m3/hr - -
4 FIT_2606_02 B8 A8 4w, 4-20mA Flujo Aire Alim. Ciclón CSC-001 24VDC 0.0 20.0 - 0.0 - - 20.0 - % - -
5 TIT_1367_01 A9 B10 2w, 4-20mA Temperatura 2 Intercambiador de Calor 24VDC 0.0 100.0 - 0.0 - - 100.0 - °C - -
6 PIT_1486_01 A11 B12 2w, 4-20mA Presión TK Pulmon Sistema Embrague 24VDC 0.0 150.0 - 115.0 - - 150.0 - PSI - -
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+ - FALSO VERDADERO
1 SY_FEB005_01 C2 A2 Loop Power, 4-20mA Velocidad Ref Alimentador FEB005 24VDC 0.0 100.0 - - - - - - % - -
2 SY_FEB006_01 C4 A4 Loop Power, 4-20mA Velocidad Ref Alimentador FEB006 24VDC 0.0 100.0 - - - - - - % - -
3 SY_FEB007_01 C6 A6 Loop Power, 4-20mA Velocidad Ref Alimentador FEB007 24VDC 0.0 100.0 - - - - - - % - -
4 SY_FEB008_01 C8 A8 Loop Power, 4-20mA Velocidad Ref Alimentador FEB008 24VDC 0.0 100.0 - - - - - - % - -
5 SY_PPS001_01 C10 A10 Loop Power, 4-20mA Velocidad Ref Bomba Alim Ciclones PPS-001 24VDC 0.0 100.0 - - - - - - % - -
6 FY_2500_01 C12 A12 Loop Power, 4-20mA Conversor I/P Alim. Chute STP-061 24VDC 0.0 100.0 - - - - - - % - -












1 HV_2611_LR C1 A1 Field Power Modo local Valv. HV-2611 al HV-2614 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
2 HV_2611_ZSO C2 A2 Field Power Valv. Abierta HV-2611 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
3 HV_2611_ZSC C3 A3 Field Power Valv. Cerrada HV-2611 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
4 HV_2612_ZSO C4 A4 Field Power Valv. Abierta HV-2612 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
5 HV_2612_ZSC C5 A5 Field Power Valv. Cerrada HV-2612 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
6 HV_2613_ZSO C6 A6 Field Power Valv. Abierta HV-2613 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
7 HV_2613_ZSC C7 A7 Field Power Valv. Cerrada HV-2613 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
8 reserva
PCU21_A1_1_2A3_Stat
1 HV_2614_ZSO C1 A1 Field Power Valv. Abierta HV-2614 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
2 HV_2614_ZSC C2 A2 Field Power Valv. Cerrada HV-2614 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
3 YY_CMP01_SEL C3 A3 Field Power Selector Compresora 1 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada
4 YY_CMP02_SEL C4 A4 Field Power Selector Compresora 2 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada
5 YY_CMP01_RUN C5 A5 Field Power Running Compresora 1 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
6 YY_CMP02_RUN C6 A6 Field Power Running Compresora 2 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
7 YY_CMP01_LOAD C7 A7 Field Power Cargada / Descargada Compresora 1 120VAC - - - - - - - - - Descargada Cargada
8 reserva
PCU21_A1_1_2A4_Stat
1 HV_2621_LR C1 A1 Field Power Modo local Valv. HV-2621 al HV-2624 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
2 HV_2621_ZSO C2 A2 Field Power Valv. Abierta HV-2621 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
3 HV_2621_ZSC C3 A3 Field Power Valv. Cerrada HV-2621 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
4 HV_2622_ZSO C4 A4 Field Power Valv. Abierta HV-2622 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
5 HV_2622_ZSC C5 A5 Field Power Valv. Cerrada HV-2622 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
6 HV_2623_ZSO C6 A6 Field Power Valv. Abierta HV-2623 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
7 HV_2623_ZSC C7 A7 Field Power Valv. Cerrada HV-2623 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
8 reserva
PCU21_A1_1_2A5_Stat
1 HV_2624_ZSO C1 A1 Field Power Valv. Abierta HV-2624 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
2 HV_2624_ZSC C2 A2 Field Power Valv. Cerrada HV-2624 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
3 YY_PPS001_HS C3 A3 Field Power Status Disconect Switch Bomba PPS001 120VAC - - - - - - - - - Desconectado Conectado
4 YY_PPS002_HS C4 A4 Field Power Status Disconect Switch Bomba PPS002 120VAC - - - - - - - - - Desconectado Conectado
5 YY_PPS001F_RUN C5 A5 Field Power Status Ventilador PPS001 120VAC - - - - - - - - - Stop Running




1 YY_21SD834_1_RDY C1 A1 Field Power Ready Fuente 1 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
2 YY_21SD834_2_RDY C2 A2 Field Power Ready Fuente 2 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
3 YY_21SD833_3_RDY C3 A3 Field Power Ready Fuente 3 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
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1 YY_CVB012_JOG C1 A1 Field Power Jog Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
2 YY_CVB012_RUN C2 A2 Field Power Running Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
3 YY_CVB012_SP C3 A3 Field Power Stop local Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_CVB012_SAL C4 A4 Field Power Velocidad cero Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Velocidad Cero Normal
5 YY_CVB012_ZALL C5 A5 Field Power Tensor gravitacional Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Tensión Baja Normal
6 YY_CVB012_LAH C6 A6 Field Power Nivel Alto chute descarga Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Nivel Alto Normal
7 YY_7101_PDAH C7 A7 Field Power Presión Dif. Alta Unid. Control FAV-018 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
8 YY_7101_TAH C8 A8 Field Power Temp. Alta Unid. Control FAV-018 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp. Alta
PCU21_A1_1_3A1_Stat
1 YY_2934_XL C1 A1 Field Power Baja tensión Baterías BAC231 120VAC - - - - - - - - - Normal Baja Tensión
2 YY_2933_XL C2 A2 Field Power Batería en carga BAC231 120VAC - - - - - - - - - Normal Carg. Baterías
3 YY_2932_XL C3 A3 Field Power Batería en descarga BAC231 120VAC - - - - - - - - - Normal Bat. Descarga
4 YY_2930_XL C4 A4 Field Power Funcionando Baterías BAC231 120VAC - - - - - - - - - Apagado Funcionando
5 YY_2931_XA C5 A5 Field Power Falla Baterías BAC231 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla




1 YY_CVB012_HS_A1 C1 A1 Field Power Pull cord lado Izq A1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
2 YY_CVB012_HS_A2 C2 A2 Field Power Pull cord lado Der A2 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
3 YY_CVB012_HS_B1 C3 A3 Field Power Pull cord lado Izq B1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
4 YY_CVB012_HS_B2 C4 A4 Field Power Pull cord lado Der B2 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
5 YY_CVB012_ZAH_A1 C5 A5 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq A1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
6 YY_CVB012_ZAH_A2 C6 A6 Field Power Desalineamiento alarma lado Der A2 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
7 YY_CVB012_ZAH_B1 C7 A7 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq B1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
8 YY_CVB012_ZAH_B2 C8 A8 Field Power Desalineamiento alarma lado Der B2 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
PCU21_A1_1_3A3_Stat
1 YY_CVB012_ZAH_C1 C1 A1 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq C1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
2 YY_CVB012_ZAH_C2 C2 A2 Field Power Desalineamiento alarma lado Der C2 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
3 YY_CVB012_ZAHH_A1 C3 A3 Field Power Desalineamiento trip lado Izq A1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
4 YY_CVB012_ZAHH_A2 C4 A4 Field Power Desalineamiento trip lado Der A2 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
5 YY_CVB012_ZAHH_B1 C5 A5 Field Power Desalineamiento trip lado Izq B1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal




1 YY_FEB008_AF C1 A1 Field Power Modo VFD Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
2 YY_FEB008_BP C2 A2 Field Power Modo by-pass Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
3 YY_FEB008_ESP C3 A3 Field Power Parada emergencia Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
4 YY_FEB008_FLT C4 A4 Field Power Fault VFD Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla
5 YY_FEB008_JOG C5 A5 Field Power Jog Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
6 YY_FEB008_PWR C6 A6 Field Power Tensión control Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
7 YY_FEB008_RAF C7 A7 Field Power Running VFD Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
8 YY_FEB008_RBP C8 A8 Field Power Running by-pass Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
PCU21_A1_1_3A5_Stat
1 YY_FEB008_REM C1 A1 Field Power Modo remoto VFD Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
2 YY_FEB008_RDY C2 A2 Field Power Ready VFD Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
3 YY_FEB008_SP C3 A3 Field Power Stop local Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_FEB008_SAL C4 A4 Field Power Velocidad cero Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Velocidad Cero Normal





1 YY_FEB008_HS_A1 C1 A1 Field Power Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
2 YY_FEB008_HS_A2 C2 A2 Field Power Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
3 YY_FEB008_HS_B1 C3 A3 Field Power Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
4 YY_FEB008_HS_B2 C4 A4 Field Power Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
5 YY_FEB008_ZAH_A1 C5 A5 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
6 YY_FEB008_ZAH_A2 C6 A6 Field Power Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
7 YY_FEB008_ZAH_B1 C7 A7 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
8 YY_FEB008_ZAH_B2 C8 A8 Field Power Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
PCU21_A1_1_3A7_Stat
1 YY_FEB008_ZAHH_A1 C1 A1 Field Power Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
2 YY_FEB008_ZAHH_A2 C2 A2 Field Power Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
3 YY_FEB008_ZAHH_B1 C3 A3 Field Power Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal






1 YY_FEB005_YA B1 A1 Field Power Chicharra Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Off On
2 YY_FEB005_ST_SP B2 A2 Field Power Start / Stop VFD Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
3 YY_FEB007_YA B3 A3 Field Power Chicharra Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Off On
4 YY_FEB007_ST_SP B4 A4 Field Power Start / Stop VFD Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
5 YY_CVB012_ST_SP B5 A5 Field Power Start / Stop Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
6 YY_CVB012_YA B6 A6 Field Power Chicharra Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Off On
7 YY_FAC003_ST_SP B7 A7 Field Power Start / Stop Vent. FAC003 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
8 YY_PPS001_ST_SP B8 A8 Field Power Start / Stop VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
PCU21_A1_1_3A9_Stat
1 YY_MLB001_YA B1 A1 Field Power Chicharra Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Off On
2 YY_PPZ024_ST_SP B2 A2 Field Power Start / Stop Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
3 YY_PPZ025_ST_SP B3 A3 Field Power Start / Stop Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
4 YY_PPZ032_ST_SP B4 A4 Field Power Start / Stop Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
5 YY_PPS001_CJG B5 A5 Field Power Start / Stop JOG Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
6 YY_FEB005_CBP B6 A6 Field Power Start / Stop by-pass Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
7 YY_FEB007_CBP B7 A7 Field Power Start / Stop by-pass Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
8 reserva
PCU21_A1_1_3A10_Stat
1 YY_FEB006_ST_SP B1 A1 Field Power Start / Stop VFD Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
2 YY_FEB006_YA B2 A2 Field Power Chicharra Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Off On
3 YY_FEB008_ST_SP B3 A3 Field Power Start / Stop VFD Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
4 YY_FEB008_YA B4 A4 Field Power Chicharra Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Off On
5 YY_1468_01 B5 A5 Field Power Comando freno Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Freno
6 YY_1491_01 B6 A6 Field Power Partir sistema Sist. Engr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Partir Partir
7 YY_1489_CLOC B7 A7 Field Power Permisivo ctrl. local Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Ctrl Local
8 YY_1467_01D B8 A8 Field Power Comando desenganche Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Desenganchar Normal
PCU21_A1_1_3A11_Stat
1 YY_1467_01C B1 A1 Field Power Comando enganche Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Enganchar
2 YY_PPZ023_ST_SP B2 A2 Field Power Start / Stop Bomba Lubr. Baja Presión PPZ023 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
3 YY_PPZ026_ST_SP B3 A3 Field Power Start / Stop Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
4 YY_PPZ031_ST_SP B4 A4 Field Power Start / Stop Bomba Lubr. Alta Presión PPZ031 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
5 YY_FEB006_CBP B5 A5 Field Power Start / Stop by-pass Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
6 YY_FEB008_CBP B6 A6 Field Power Start / Stop by-pass Alimentador FEB008 120VAC - - - - - - - - - Stop Start
7 HV_2657_OP B7 A7 Field Power Abrir Valv. HV-2657 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
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1 YY_FEB005_AF C1 A1 Field Power Modo VFD Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
2 YY_FEB005_BP C2 A2 Field Power Modo By-pass Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
3 YY_FEB005_ESP C3 A3 Field Power Parada emergencia Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
4 YY_FEB005_FLT C4 A4 Field Power Fault VFD Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla
5 YY_FEB005_JOG C5 A5 Field Power Jog Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
6 YY_FEB005_PWR C6 A6 Field Power Tensión control Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
7 YY_FEB005_RAF C7 A7 Field Power Running VFD Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
8 YY_FEB005_RBP C8 A8 Field Power Running By-pass Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
PCU21_A1_1_4A1_Stat
1 YY_FEB005_REM C1 A1 Field Power Modo remoto VFD Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
2 YY_FEB005_RDY C2 A2 Field Power Ready VFD Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
3 YY_FEB005_SP C3 A3 Field Power Stop local Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_FEB005_SAL C4 A4 Field Power Velocidad cero Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Velocidad Cero Normal





1 YY_FEB005_HS_A1 C1 A1 Field Power Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
2 YY_FEB005_HS_A2 C2 A2 Field Power Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
3 YY_FEB005_HS_B1 C3 A3 Field Power Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
4 YY_FEB005_HS_B2 C4 A4 Field Power Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
5 YY_FEB005_ZAH_A1 C5 A5 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
6 YY_FEB005_ZAH_A2 C6 A6 Field Power Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
7 YY_FEB005_ZAH_B1 C7 A7 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
8 YY_FEB005_ZAH_B2 C8 A8 Field Power Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
PCU21_A1_1_4A3_Stat
1 YY_FEB005_ZAHH_A1 C1 A1 Field Power Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
2 YY_FEB005_ZAHH_A2 C2 A2 Field Power Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
3 YY_FEB005_ZAHH_B1 C3 A3 Field Power Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal






1 YY_PPS001_AF C1 A1 Field Power Modo VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
2 YY_PPS001_RBP C2 A2 Field Power Running By-pass Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
3 YY_PPS001_FLT C3 A3 Field Power Fault VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla
4 YY_PPS001_JOG C4 A4 Field Power Jog Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
5 YY_PPS001_PWR C5 A5 Field Power Tensión control Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
6 YY_PPS001_RAF C6 A6 Field Power Running VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
7 YY_PPS001_REMAF C7 A7 Field Power Modo remoto VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
8 YY_PPS001_SP C8 A8 Field Power Stop local Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
PCU21_A1_1_4A5_Stat
1 YY_PPS001_ALM C1 A1 Field Power Alarma variador Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Alarma Normal
2 YY_PPS001_FAL2 C2 A2 Field Power Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Flujo Bajo Normal
3 YY_PPS001_LAL C3 A3 Field Power Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Nivel Bajo Normal
4 YY_PPS001_TAH C4 A4 Field Power Temp. alta reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Alta
5 YY_PPS001_RDY C5 A5 Field Power Ready VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready




1 YY_1467_RDY C1 A1 Field Power Molino ready Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
2 YY_1467_01B C2 A2 Field Power Partida corta Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Partida Corta
3 YY_1467_RUN C3 A3 Field Power Molino running Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
4 YY_1469_01C C4 A4 Field Power Deslizam. en by-pass Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Deslizamiento
5 YY_1484_PWR C5 A5 Field Power Tensión control Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
6 YY_1484_01A C6 A6 Field Power Enganche remoto Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Enganchado Enganchado
7 YY_1486_PAH C7 A7 Field Power Presión alta Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Presión Alta Normal
8 YY_1489_PWR C8 A8 Field Power Solenoide Embr. Energ. Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
PCU21_A1_1_4A7_Stat
1 YY_1489_FLT C1 A1 Field Power Falla control Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Falla Normal
2 YY_1489_LOC C2 A2 Field Power Modo local Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Modo Deshab Modo Habilitado
3 YY_1489_ALM C3 A3 Field Power Alarma de partida Sist. Embr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Alarma






1 HV_2650_OP B1 A1 Field Power Abrir Valv. HV-2650 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
2 HV_2650_CL B2 A2 Field Power Cerrar Valv. HV-2650 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
3 HV_2651_OP B3 A3 Field Power Abrir Valv. HV-2651 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
4 HV_2651_CL B4 A4 Field Power Cerrar Valv. HV-2651 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
5 HV_2653_OP B5 A5 Field Power Abrir Valv. HV-2653 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
6 HV_2653_CL B6 A6 Field Power Cerrar Valv. HV-2653 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
7 HV_2654_OP B7 A7 Field Power Abrir Valv. HV-2654 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
8 HV_2654_CL B8 A8 Field Power Cerrar Valv. HV-2654 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
PCU21_A1_1_4A9_Stat
1 HV_2656_OP B1 A1 Field Power Abrir Valv. HV-2656 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
2 HV_2656_CL B2 A2 Field Power Cerrar Valv. HV-2656 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
3 YY_3015_01A B3 A3 Field Power A/C Valv. AV-3015A 120VAC - - - - - - - - - Cerrar Abrir
4 YY_3015_01B B4 A4 Field Power A/C Valv. AV-3015B 120VAC - - - - - - - - - Cerrar Abrir
5 HV_2652_OP B5 A5 Field Power Abrir Valv. HV-2652 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
6 HV_2652_CL B6 A6 Field Power Cerrar Valv. HV-2652 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
7 HV_2655_OP B7 A7 Field Power Abrir Valv. HV-2655 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
8 HV_2655_CL B8 A8 Field Power Cerrar Valv. HV-2655 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
PCU21_A1_1_4A10_Stat
1 YY_FEB005_ER B1 A1 Field Power Energizado remoto Alimentador FEB005 120VAC - - - - - - - - - No Energizado Energizado
2 YY_FEB006_ER B2 A2 Field Power Energizado remoto Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - No Energizado Energizado
3 YY_FEB007_ER B3 A3 Field Power Energizado remoto Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - No Energizado Energizado
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1 YY_FEB006_AF C1 A1 Field Power Modo VFD Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
2 YY_FEB006_BP C2 A2 Field Power Modo By-pass Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
3 YY_FEB006_ESP C3 A3 Field Power Parada emergencia Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
4 YY_FEB006_FLT C4 A4 Field Power Fault VFD Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla
5 YY_FEB006_JOG C5 A5 Field Power Jog Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
6 YY_FEB006_PWR C6 A6 Field Power Tensión control Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
7 YY_FEB006_RAF C7 A7 Field Power Running VFD Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
8 YY_FEB006_RBP C8 A8 Field Power Running By-pass Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
PCU21_A1_1_5A1_Stat
1 YY_FEB006_REM C1 A1 Field Power Modo remoto VFD Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
2 YY_FEB006_RDY C2 A2 Field Power Ready VFD Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
3 YY_FEB006_SP C3 A3 Field Power Stop local Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_FEB006_SAL C4 A4 Field Power Velocidad cero Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Velocidad Cero Normal





1 YY_FEB006_HS_A1 C1 A1 Field Power Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
2 YY_FEB006_HS_A2 C2 A2 Field Power Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
3 YY_FEB006_HS_B1 C3 A3 Field Power Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
4 YY_FEB006_HS_B2 C4 A4 Field Power Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
5 YY_FEB006_ZAH_A1 C5 A5 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
6 YY_FEB006_ZAH_A2 C6 A6 Field Power Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
7 YY_FEB006_ZAH_B1 C7 A7 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
8 YY_FEB006_ZAH_B2 C8 A8 Field Power Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
PCU21_A1_1_5A3_Stat
1 YY_FEB006_ZAHH_A1 C1 A1 Field Power Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
2 YY_FEB006_ZAHH_A2 C2 A2 Field Power Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
3 YY_FEB006_ZAHH_B1 C3 A3 Field Power Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
4 YY_FEB006_ZAHH_B2 C4 A4 Field Power Desalineamiento trip lado Der B2 Alimentador FEB006 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
5 YY_CVB012_ZAHH_C1 C5 A5 Field Power Desalineamiento trip lado Izq C1 Faja CVB012 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal




1 YY_FEB007_AF C1 A1 Field Power Modo VFD Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
2 YY_FEB007_BP C2 A2 Field Power Modo By-pass Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionado Seleccionado
3 YY_FEB007_ESP C3 A3 Field Power Parada emergencia Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
4 YY_FEB007_FLT C4 A4 Field Power Fault VFD Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla
5 YY_FEB007_JOG C5 A5 Field Power Jog Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
6 YY_FEB007_PWR C6 A6 Field Power Tensión control Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
7 YY_FEB007_RAF C7 A7 Field Power Running VFD Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
8 YY_FEB007_RBP C8 A8 Field Power Running By-pass Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
PCU21_A1_1_5A5_Stat
1 YY_FEB007_REM C1 A1 Field Power Modo remoto VFD Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Local Remoto
2 YY_FEB007_RDY C2 A2 Field Power Ready VFD Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Not Ready Ready
3 YY_FEB007_SP C3 A3 Field Power Stop local Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_FEB007_SAL C4 A4 Field Power Velocidad cero Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Velocidad Cero Normal





1 YY_FEB007_HS_A1 C1 A1 Field Power Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
2 YY_FEB007_HS_A2 C2 A2 Field Power Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
3 YY_FEB007_HS_B1 C3 A3 Field Power Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
4 YY_FEB007_HS_B2 C4 A4 Field Power Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Stop PullCord Normal
5 YY_FEB007_ZAH_A1 C5 A5 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
6 YY_FEB007_ZAH_A2 C6 A6 Field Power Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
7 YY_FEB007_ZAH_B1 C7 A7 Field Power Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
8 YY_FEB007_ZAH_B2 C8 A8 Field Power Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Alarma Normal
PCU21_A1_1_5A7_Stat
1 YY_FEB007_ZAHH_A1 C1 A1 Field Power Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
2 YY_FEB007_ZAHH_A2 C2 A2 Field Power Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal
3 YY_FEB007_ZAHH_B1 C3 A3 Field Power Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB007 120VAC - - - - - - - - - Desalinea. Trip Normal






1 YY_1367_TLHH B1 A1 Field Power Temp. aceite alta alta Sist. Lubr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Muy Alta
2 YY_1367_TLH B2 A2 Field Power Temp. aceite alta Sist. Lubr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Muy Alta
3 YY_1375_PDLH B3 A3 Field Power Presión dif. alta Filtro 2 Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
4 YY_1376_PDLH B4 A4 Field Power Presión dif. alta Filtro 1 Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
5 YY_1390_LLL B5 A5 Field Power Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Bajo
6 YY_1390_LLLL B6 A6 Field Power Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Muy Bajo
7 YY_1391_LLL B7 A7 Field Power Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Bajo
8 YY_1391_LLLL B8 A8 Field Power Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Muy Bajo
PCU21_A1_1_5A9_Stat
1 YY_1395_TLL B1 A1 Field Power Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Baja
2 YY_1397_TLH B2 A2 Field Power Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Alta
3 YY_1398_TLHH B3 A3 Field Power Temp. aceite alta alta Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Muy Alta
4 YY_1396_CMD B4 A4 Field Power Comando calefactor Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Off On





1 YY_1435_PLLL B1 A1 Field Power Presión aceite baja baja Barra de Empuje M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Baja
2 YY_1435_PLL B2 A2 Field Power Presión aceite baja Barra de Empuje M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Baja
3 YY_1436_PLLL B3 A3 Field Power Presión aceite baja baja Barra de Empuje M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Baja
4 YY_1436_PLL B4 A4 Field Power Presión aceite baja Barra de Empuje M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Baja
5 YY_1441_PLLL B5 A5 Field Power Presión aceite baja baja Levante 1 alim. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Baja
6 YY_1441_PLL B6 A6 Field Power Presión aceite baja Levante 1 alim. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Baja
7 YY_1442_PLLL B7 A7 Field Power Presión aceite baja Levante 2 alim. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Baja
8 YY_1442_PLL B8 A8 Field Power Presión aceite baja baja Levante 2 alim. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Baja
PCU21_A1_1_5A11_Stat
1 YY_1443_PLLL B1 A1 Field Power Presión aceite baja baja Levante 1 Desc. M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Baja
2 YY_1443_PLL B2 A2 Field Power Presión aceite baja Levante 1 Desc. M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Baja
3 YY_1444_PLLL B3 A3 Field Power Presión aceite baja Levante 2 Desc. M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Baja
4 YY_1444_PLL B4 A4 Field Power Presión aceite baja Levante 2 Desc. M.Bol 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Baja
5 YY_1445_FLLL B5 A5 Field Power Flujo aceite bajo bajo Div. de flujo MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Flujo Muy Bajo
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1 YY_FAC003_JOG C1 A1 Field Power Jog Vent. FAC003 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
2 YY_FAC003_RUN C2 A2 Field Power Running Vent. FAC003 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
3 YY_FAC003_SP C3 A3 Field Power Stop local Vent. FAC003 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_PPR002_AUT C4 A4 Field Power Automático Bomba de Piso PPR-002 120VAC - - - - - - - - - No Auto Auto
5 YY_PPR002_RUN C5 A5 Field Power Running Bomba de Piso PPR-002 120VAC - - - - - - - - - Stop Running




1 YY_PPR003_AUT C1 A1 Field Power Automático Bomba de Piso PPR-003 120VAC - - - - - - - - - No Auto Auto
2 YY_PPR003_RUN C2 A2 Field Power Running Bomba de Piso PPR-003 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
3 YY_PPR003_SP C3 A3 Field Power Stop local Bomba de Piso PPR-003 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_PPZ024_RUN C4 A4 Field Power Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
5 YY_PPZ024_ESP C5 A5 Field Power Parada emergencia Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
6 YY_PPZ023_RUN C6 A6 Field Power Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
7 YY_PPZ023_ESP C7 A7 Field Power Parada emergencia Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
8 reserva
PCU21_A1_1_6A2_Stat
1 YY_PPZ025_JOG C1 A1 Field Power Jog Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
2 YY_PPZ025_RUN C2 A2 Field Power Running Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
3 YY_PPZ025_SP C3 A3 Field Power Stop local Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
4 YY_PPZ025_PAH C4 A4 Field Power Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
5 YY_PPZ025_PAHH C5 A5 Field Power Presión alta alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Alta
6 YY_PPZ026_JOG C6 A6 Field Power Jog Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 120VAC - - - - - - - - - Stop Prueba Local
7 YY_PPZ026_RUN C7 A7 Field Power Running Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
8 YY_PPZ026_SP C8 A8 Field Power Stop local Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
PCU21_A1_1_6A3_Stat
1 YY_PPZ026_PAH C1 A1 Field Power Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
2 YY_PPZ026_PAHH C2 A2 Field Power Presión alta alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Muy Alta
3 YY_PPZ032_RUN C3 A3 Field Power Running Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
4 YY_PPZ032_ESP C4 A4 Field Power Parada emergencia Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
5 YY_PPZ031_RUN C5 A5 Field Power Running Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031 120VAC - - - - - - - - - Stop Running




1 HV_2650_ZSL C1 A1 Field Power Valv. Cerrada HV-2650 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
2 HV_2650_ZSH C2 A2 Field Power Valv. Abierta HV-2650 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
3 HV_2652_ZSL C3 A3 Field Power Valv. Cerrada HV-2652 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
4 HV_2652_ZSH C4 A4 Field Power Valv. Abierta HV-2652 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
5 HV_2654_ZSL C5 A5 Field Power Valv. Cerrada HV-2654 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
6 HV_2654_ZSH C6 A6 Field Power Valv. Abierta HV-2654 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
7 HV_2655_ZSL C7 A7 Field Power Valv. Cerrada HV-2655 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
8 HV_2655_ZSH C8 A8 Field Power Valv. Abierta HV-2655 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
PCU21_A1_1_6A5_Stat
1 HV_2656_ZSL C1 A1 Field Power Valv. Cerrada HV-2656 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
2 HV_2656_ZSH C2 A2 Field Power Valv. Abierta HV-2656 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
3 YY_FAV030_RUN C3 A3 Field Power Running Unid. Control FAV-030 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
4 YY_2701_TAH C4 A4 Field Power Temp. alta Unid. Control FAV-030 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Alta





1 HV_2611_ZSL C1 A1 Field Power Valv. Cerrada HV-2611 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
2 HV_2612_ZSL C2 A2 Field Power Valv. Cerrada HV-2612 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
3 HV_2613_ZSH C3 A3 Field Power Valv. Abierta HV-2613 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
4 HV_2651_ZSL C4 A4 Field Power Valv. Cerrada HV-2651 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
5 HV_2651_ZSH C5 A5 Field Power Valv. Abierta HV-2651 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
6 HV_2653_ZSL C6 A6 Field Power Valv. Cerrada HV-2653 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
7 HV_2653_ZSH C7 A7 Field Power Valv. Abierta HV-2653 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta
8 HV_2657_ZSL C8 A8 Field Power Valv. Cerrada HV-2657 120VAC - - - - - - - - - No Cerrada Cerrada
PCU21_A1_1_6A7_Stat
1 HV_2657_ZSH C1 A1 Field Power Valv. Abierta HV-2657 120VAC - - - - - - - - - No Abierta Abierta








1 YY_1422_FLL B1 A1 Field Power Flujo aceite bajo Sist. Lubr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Flujo Bajo
2 YY_1422_FLLL B2 A2 Field Power Flujo aceite bajo bajo Sist. Lubr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Flujo Muy Bajo
3 YY_PPZ023_FUNC B3 A3 Field Power Motor funcionando Bomba PPZ023 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
4 YY_PPZ024_FUNC B4 A4 Field Power Motor funcionando Bomba PPZ024 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
5 YY_PPZ031_FUNC B5 A5 Field Power Motor funcionando Bomba PPZ031 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
6 YY_PPZ032_FUNC B6 A6 Field Power Motor funcionando Bomba PPZ032 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
7 YY_1495_MLOC B7 A7 Field Power Modo local seleccionado Sist. Lubr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Remoto Local
8 YY_1402_YL B8 A8 Field Power Lampara sistema normal Cto. levante MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Off On
PCU21_A1_1_6A9_Stat
1 YY_1401_YL B1 A1 Field Power Lampara sistema normal Cto. Acondic. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Off On
2 YY_1364_FLL B2 A2 Field Power Flujo aceite bajo Desc. piñon int. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Flujo Bajo







1 YY_MLB001_SP B1 A1 Field Power Stop Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Stop
2 YY_MLB001_ST B2 A2 Field Power Start Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Start
3 YY_PPS001_HAB B3 A3 Field Power Habilitación Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - No Habilitada Habilitada
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+ - FALSO VERDADERO
1 YY_MLB001_ALM C1 A1 Field Power Alarma multilin Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Alarma
2 YY_MLB001_UNV C2 A2 Field Power Bajo voltaje Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Bajo Voltaje Normal
3 YY_MLB001_CB C3 A3 Field Power Interrup. PPAL habilitado Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Habilitado Habilitado
4 YY_MLB001_RUN C4 A4 Field Power Running Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
5 YY_MLB001_XS20 C5 A5 Field Power Bloqueo partida Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Bloqueo Partida
6 YY_MLB001_XS21 C6 A6 Field Power Excitatriz lista Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Lista Excitatriz Lista
7 YY_MLB001_XS22 C7 A7 Field Power Alarma excitatriz Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Alarma Normal
8 YY_MLB001_XS23 C8 A8 Field Power Sincronizado Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Sincronizado Sincronizado
PCU21_A1_1_7A1_Stat
1 YY_UPS001_RUN C1 A1 Field Power Tensión de alimentación UPS 2310-UPS-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
2 YY_UPS001_FLT C2 A2 Field Power Tensión de salida UPS 2310-UPS-001 120VAC - - - - - - - - - Falla Normal
3 YY_FAV031_RUN C3 A3 Field Power Running Unid. Control FAV-031 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
4 YY_FAV031_TAH C4 A4 Field Power Temp. alta Unid. Control FAV-031 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Alta





1 YY_1493_ST C1 A1 Field Power Start local Bombas de Lubr. Baja Presión 120VAC - - - - - - - - - Normal Start Local
2 YY_1493_SP C2 A2 Field Power Stop local Bombas de Lubr. Baja Presión 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
3 YY_1494_ST C3 A3 Field Power Start local Bombas de Lubr. Alta Presión 120VAC - - - - - - - - - Normal Start Local
4 YY_1494_SP C4 A4 Field Power Stop local Bombas de Lubr. Alta Presión 120VAC - - - - - - - - - Stop Local Normal
5 YY_1364_FAL C5 A5 Field Power Flujo aceite bajo Desc. piñon int. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Flujo Bajo Normal
6 YY_PPZ023_SEL C6 A6 Field Power Selector Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada
7 YY_PPZ031_SEL C7 A7 Field Power Selector Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada
8 reserva
PCU21_A1_1_7A3_Stat
1 YY_1495_LOC C1 A1 Field Power Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión 120VAC - - - - - - - - - No Local Local
2 YY_1495_REM C2 A2 Field Power Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión 120VAC - - - - - - - - - No Remoto Remoto
3 YY_1497_ESP C3 A3 Field Power Parada emergencia Sist. Lubr. MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
4 YY_1855_XA C4 A4 Field Power Falla sistema Calefac. corona MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Falla
5 YY_2945_XA C5 A5 Field Power Alarma Carg. Bat. 1 BAC295 120VAC - - - - - - - - - Alarma Normal




1 YY_2941_XA C1 A1 Field Power Falla Bat. 1 BAC295 120VAC - - - - - - - - - Falla Normal
2 YY_2940_XL C2 A2 Field Power Funcionando Bat. 1 BAC295 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
3 YY_2942_XL C3 A3 Field Power Batería en descarga BAC295 120VAC - - - - - - - - - Descarga Carga
4 YY_2944_XL C4 A4 Field Power Baja  tensión Baterias BAC295 120VAC - - - - - - - - - Baja Tensión Normal
5 YY_1365_FAL C5 A5 Field Power Flujo aceite bajo Desc. piñon ext MBOL 120VAC - - - - - - - - - Flujo Bajo Normal
6 YY_1396_ESP C6 A6 Field Power Parada emergencia Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
7 YY_1396_RUN C7 A7 Field Power Funcionando calefactor Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Stop Running
8 YY_PPZ024_SEL C8 A8 Field Power Selector Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada
PCU21_A1_1_7A5_Stat
1 YY_PPZ032_SEL C1 A1 Field Power Selector Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada
2 YY_1396_AUT C2 A2 Field Power Selector calef. auto Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - No Auto Auto
3 YY_1396_OFF C3 A3 Field Power Selector calef. off Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - On Off
4 YY_2943_XL C4 A4 Field Power Carg/bat conectadas Baterias BAC295 120VAC - - - - - - - - - Baterias Desconect Baterias Conect
5 YY_2951_XA C5 A5 Field Power Falla Bat. 2 BAC295 120VAC - - - - - - - - - Falla Normal




1 YY_1376_PDAH C1 A1 Field Power Presión dif. alta Filtro 1 Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
2 YY_1375_PDAH C2 A2 Field Power Presión dif. alta Filtro 2 Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Presión Alta
3 YY_1390_LAL C3 A3 Field Power Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Bajo
4 YY_1390_LALL C4 A4 Field Power Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Muy Bajo
5 YY_1391_LAL C5 A5 Field Power Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Bajo




1 YY_1395_TAL C1 A1 Field Power Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Temp Baja Normal
2 YY_1396_TS C2 A2 Field Power Temperatura aceite Estq. Ret. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Temp Alta Normal
3 YY_1397_TAH C3 A3 Field Power Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Temp Alta Normal
4 YY_1398_TAHH C4 A4 Field Power Temp. aceite alta alta Estq. Acond. Lubr. MBOL 120VAC - - - - - - - - - Temp Muy Alta Normal
5 YY_2910_LAL C5 A5 Field Power Nivel bajo refrig. Trans. XFU-232 120VAC - - - - - - - - - Normal Nivel Bajo
6 YY_2911_TAH C6 A6 Field Power Temp. alta refrig. Trans. XFU-232 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Alta
7 YY_XFU232_PWR C7 A7 Field Power Tensión control Trans. XFU-232 120VAC - - - - - - - - - Fuente Off Fuente On
8 YY_2912_TAH C8 A8 Field Power Temp. alta enrollado Trans. XFU-232 120VAC - - - - - - - - - Normal Temp Alta
PCU21_A1_1_7A8_Stat
1 YY_CMP02_LOAD C1 A1 Field Power Cargada / Descargada Compresora 2 120VAC - - - - - - - - - Descargada Cargada
2 YY_MLB001_ESP C2 A2 Field Power Parada emergencia Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Stop Emergencia Normal
3 YY_MLB001_SWR C3 A3 Field Power Start swgr. Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Start Local Swgr
4 YY_MLB001_LST C4 A4 Field Power Start local Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - Normal Start Local
5 YY_MLB001_REM C5 A5 Field Power Selector remoto Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Remoto Remoto
6 YY_MLB001_LOC C6 A6 Field Power Selector local Motor MLB-001 120VAC - - - - - - - - - No Local Local
7 YY_PPS002_FAL2 C7 A7 Field Power Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-002 120VAC - - - - - - - - - Flujo Bajo Normal
8 reserva
PCU21_A1_1_7A9_Stat
1 YY_PPS002_FAL1 C1 A1 Field Power Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 120VAC - - - - - - - - - Flujo Bajo Normal
2 YY_PPS002_LAL C2 A2 Field Power Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 120VAC - - - - - - - - - Nivel Bajo Normal
3 YY_PPS001_LOC C3 A3 Field Power Selector local Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - No Local Local
4 YY_PPS001_REM C4 A4 Field Power Selector remoto Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - No Remoto Remoto
5 YY_PPS001_SEL C5 A5 Field Power Selector Bomba Alim Ciclones PPS-001 120VAC - - - - - - - - - No Seleccionada Seleccionada




1 HV_2611_OP B1 A1 Field Power Abrir Valv. HV-2611 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
2 HV_2611_CL B2 A2 Field Power Cerrar Valv. HV-2611 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
3 HV_2612_OP B3 A3 Field Power Abrir Valv. HV-2612 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
4 HV_2612_CL B4 A4 Field Power Cerrar Valv. HV-2612 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
5 HV_2613_OP B5 A5 Field Power Abrir Valv. HV-2613 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
6 HV_2613_CL B6 A6 Field Power Cerrar Valv. HV-2613 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
7 HV_2614_OP B7 A7 Field Power Abrir Valv. HV-2614 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
8 HV_2614_CL B8 A8 Field Power Cerrar Valv. HV-2614 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
PCU21_A1_1_7A11_Stat
1 HV_2621_OP B1 A1 Field Power Abrir Valv. HV-2621 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
2 HV_2621_CL B2 A2 Field Power Cerrar Valv. HV-2621 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
3 HV_2622_OP B3 A3 Field Power Abrir Valv. HV-2622 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
4 HV_2622_CL B4 A4 Field Power Cerrar Valv. HV-2622 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
5 HV_2623_OP B5 A5 Field Power Abrir Valv. HV-2623 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
6 HV_2623_CL B6 A6 Field Power Cerrar Valv. HV-2623 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
7 HV_2624_OP B7 A7 Field Power Abrir Valv. HV-2624 120VAC - - - - - - - - - Normal Abrir
8 HV_2624_CL B8 A8 Field Power Cerrar Valv. HV-2624 120VAC - - - - - - - - - Normal Cerrar
PCU21_A1_1_7A12_Stat
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EMITIDO PARA REVISIÓN (FASE INGENIERIA) Desarrollado por: C. Mansilla
EMITIDO PARA APROBACIÓN Revisado por: P. Peña
EMITIDO PARA EJECUCIÓN Aprobado por: F. Tuesta
EMITIDO PARA DOCUMENTACIÓN AS BUILT X Rev: 0
CONTROLADOR APLICACION CONTROL DIAGRAM DESC. DIAGRAM TAG OBJETO / LAZO TIPO DESC. TAG / OBJETO EQUIPO / LAZO TIPO TAG SYSTEM DESCRIPCION CHECK OBSERVACIONES
DO YY_FAC003_ST_SP Start / Stop Vent. FAC003
DI YY_FAC003_JOG Jog Vent. FAC003
DI YY_FAC003_SP Stop local Vent. FAC003
DI YY_FAC003_RUN Running Vent. FAC003
DO YY_FEB005_ST_SP Start / Stop VFD Alimentador FEB005
DO YY_FEB005_CBP Start / Stop by-pass Alimentador FEB005
DO YY_FEB005_ER Energizado remoto Alimentador FEB005
DO YY_FEB005_YA Chicharra Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_JOG Jog Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_SP Stop local Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ESP Parada emergencia Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_PWR Tensión control Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_AF Modo VFD Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_BP Modo By-pass Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_RAF Running VFD Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_RBP Running By-pass Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_REM Modo remoto VFD Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_RDY Ready VFD Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_FLT Fault VFD Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_SAL Velocidad cero Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_LAHH Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_HS_A1 Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_HS_A2 Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_HS_B1 Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_HS_B2 Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAH_A1 Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAH_A2 Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAH_B1 Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAH_B2 Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAHH_A1 Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAHH_A2 Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAHH_B1 Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB005
DI YY_FEB005_ZAHH_B2 Desalineamiento trip lado Der B2 Alimentador FEB005
AI SE_FEB005_01 Velocidad actual Alimentador FEB005
AO SY_FEB005_01 Velocidad Ref Alimentador FEB005
DO YY_FEB006_ST_SP Start / Stop VFD Alimentador FEB006
DO YY_FEB006_CBP Start / Stop by-pass Alimentador FEB006
DO YY_FEB006_ER Energizado remoto Alimentador FEB006
DO YY_FEB006_YA Chicharra Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_JOG Jog Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_SP Stop local Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ESP Parada emergencia Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_PWR Tensión control Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_AF Modo VFD Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_BP Modo By-pass Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_RAF Running VFD Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_RBP Running By-pass Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_REM Modo remoto VFD Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_RDY Ready VFD Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_FLT Fault VFD Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_SAL Velocidad cero Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_LAHH Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_HS_A1 Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_HS_A2 Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_HS_B1 Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_HS_B2 Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAH_A1 Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAH_A2 Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAH_B1 Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAH_B2 Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAHH_A1 Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAHH_A2 Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAHH_B1 Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB006
DI YY_FEB006_ZAHH_B2 Desalineamiento trip lado Der B2 Alimentador FEB006
AI SE_FEB006_01 Velocidad actual Alimentador FEB006
AO SY_FEB006_01 Velocidad Ref Alimentador FEB006
DO YY_FEB007_ST_SP Start / Stop VFD Alimentador FEB007
DO YY_FEB007_CBP Start / Stop by-pass Alimentador FEB007
DO YY_FEB007_ER Energizado remoto Alimentador FEB007
DO YY_FEB007_YA Chicharra Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_JOG Jog Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_SP Stop local Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ESP Parada emergencia Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_PWR Tensión control Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_AF Modo VFD Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_BP Modo By-pass Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_RAF Running VFD Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_RBP Running By-pass Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_REM Modo remoto VFD Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_RDY Ready VFD Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_FLT Fault VFD Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_SAL Velocidad cero Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_LAHH Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_HS_A1 Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_HS_A2 Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_HS_B1 Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_HS_B2 Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAH_A1 Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAH_A2 Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAH_B1 Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAH_B2 Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAHH_A1 Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAHH_A2 Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAHH_B1 Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB007
DI YY_FEB007_ZAHH_B2 Desalineamiento trip lado Der B2 Alimentador FEB007
AI SE_FEB007_01 Velocidad actual Alimentador FEB007
AO SY_FEB007_01 Velocidad Ref Alimentador FEB007
DO YY_FEB008_ST_SP Start / Stop VFD Alimentador FEB008
DO YY_FEB008_CBP Start / Stop by-pass Alimentador FEB008
DO YY_FEB008_ER Energizado remoto Alimentador FEB008
DO YY_FEB008_YA Chicharra Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_JOG Jog Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_SP Stop local Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ESP Parada emergencia Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_PWR Tensión control Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_AF Modo VFD Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_BP Modo by-pass Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_RAF Running VFD Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_RBP Running by-pass Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_REM Modo remoto VFD Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_RDY Ready VFD Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_FLT Fault VFD Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_SAL Velocidad cero Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_LAHH Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_HS_A1 Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_HS_A2 Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_HS_B1 Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_HS_B2 Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAH_A1 Desalineamiento alarma lado Izq A1 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAH_A2 Desalineamiento alarma lado Der A2 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAH_B1 Desalineamiento alarma lado Izq B1 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAH_B2 Desalineamiento alarma lado Der B2 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAHH_A1 Desalineamiento trip lado Izq A1 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAHH_A2 Desalineamiento trip lado Der A2 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAHH_B1 Desalineamiento trip lado Izq B1 Alimentador FEB008
DI YY_FEB008_ZAHH_B2 Desalineamiento trip lado Der B2 Alimentador FEB008
AI SE_FEB008_01 Velocidad actual Alimentador FEB008
AO SY_FEB008_01 Velocidad Ref Alimentador FEB008
DO YY_CVB012_ST_SP Start / Stop Faja CVB012
DO YY_CVB012_YA Chicharra Faja CVB012
DI YY_CVB012_JOG Jog Faja CVB012
DI YY_CVB012_SP Stop local Faja CVB012
DI YY_CVB012_RUN Running Faja CVB012
DI YY_CVB012_SAL Velocidad cero Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZALL Tensor gravitacional Faja CVB012
DI YY_CVB012_LAH Nivel Alto chute descarga Faja CVB012
DI YY_CVB012_HS_A1 Pull cord lado Izq A1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_HS_A2 Pull cord lado Der A2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_HS_B1 Pull cord lado Izq B1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_HS_B2 Pull cord lado Der B2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAH_A1 Desalineamiento alarma lado Izq A1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAH_A2 Desalineamiento alarma lado Der A2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAH_B1 Desalineamiento alarma lado Izq B1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAH_B2 Desalineamiento alarma lado Der B2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAH_C1 Desalineamiento alarma lado Izq C1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAH_C2 Desalineamiento alarma lado Der C2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAHH_A1 Desalineamiento trip lado Izq A1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAHH_A2 Desalineamiento trip lado Der A2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAHH_B1 Desalineamiento trip lado Izq B1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAHH_B2 Desalineamiento trip lado Der B2 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAHH_C1 Desalineamiento trip lado Izq C1 Faja CVB012
DI YY_CVB012_ZAHH_C2 Desalineamiento trip lado Der C2 Faja CVB012
WIC_0645_01 PIDCtrl Control Tonelaje Molino Fuller AI WIT_0645_01 Tonelaje Molino Fuller
YY_1396_CMD DOS Comando calefactor Estq. Ret. Lubr. MBOL DO YY_1396_CMD Comando calefactor Estq. Ret. Lubr. MBOL
- - - DO YY_1396_FUNC Calefactor funcionado Estq. Ret. Lubr. MBOL
YY_1396_ESP DIS Parada emergencia Estq. Ret. Lubr. MBOL DI YY_1396_ESP Parada emergencia Estq. Ret. Lubr. MBOL
YY_1396_RUN DIS Funcionando calefactor Estq. Ret. Lubr. MBOL DI YY_1396_RUN Funcionando calefactor Estq. Ret. Lubr. MBOL
YY_1396_AUT DIS Selector calef. auto Estq. Ret. Lubr. MBOL DI YY_1396_AUT Selector calef. auto Estq. Ret. Lubr. MBOL
- - - DI YY_1396_OFF Selector calef. off Estq. Ret. Lubr. MBOL
YY_1396_TS DIS Temp. aceite Estq. Ret. Lubr. MBOL DI YY_1396_TS Temperatura aceite Estq. Ret. Lubr. MBOL
DO YY_1390_LLL Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL
DI YY_1390_LAL Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL
DO YY_1390_LLLL Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL
DI YY_1390_LALL Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL
DO YY_1395_TLL Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL
DI YY_1395_TAL Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL
DO YY_1391_LLL Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL
DI YY_1391_LAL Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL
DO YY_1391_LLLL Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL
DI YY_1391_LALL Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL
DO YY_1397_TLH Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL
DI YY_1397_TAH Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL
DO YY_1398_TLHH Temp. aceite alta alta Estq. Acond. Lubr. MBOL
DI YY_1398_TAHH Temp. aceite alta alta Estq. Acond. Lubr. MBOL
LISTA DE OBJETOS PCU21






Mando Principal Motor faja CVB-012MOT1MT_CVB012_01
Faja CVB-012
Mando Principal Motor faja alimentador FEB-007
Mando Principal Motor faja alimentador FEB-006
MOT1_VVVF
Estq. Ret. Lubr. MBOL
Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL
Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL
YY_1390_LALL DIS Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL
YY_1395_TAL DIS
YY_1391_LAL DIS Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL
YY_1391_LALL DIS Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL
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Mando Principal Ventilador Colector Polvo de Alimentación 
FAC-003
D_COLECTOR Vent. FAC-003
Equipos principales y 
auxiliares Colector Polvo
PCU21PCU21
DO YY_PPZ023_ST_SP Start / Stop Bomba Lubr. Baja Presión PPZ023
DO YY_PPZ023_FUNC Motor funcionando Bomba PPZ023
DI YY_1495_LOC Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1495_REM Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1493_ST Start local Bombas de Lubr. Baja Presión
DI YY_1493_SP Stop local Bombas de Lubr. Baja Presión
DI YY_PPZ023_ESP Parada emergencia Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023
DI YY_PPZ023_RUN Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023
DI YY_PPZ023_SEL Selector Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023
DO YY_PPZ024_ST_SP Start / Stop Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024
DO YY_PPZ024_FUNC Motor funcionando Bomba PPZ024
DI YY_1495_LOC Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1495_REM Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1493_ST Start local Bombas de Lubr. Baja Presión
DI YY_1493_SP Stop local Bombas de Lubr. Baja Presión
DI YY_PPZ024_ESP Parada emergencia Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024
DI YY_PPZ024_RUN Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024
DI YY_PPZ024_SEL Selector Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024
TIT_1367_01 AIS Temperatura 2 Intercambiador de Calor Intercambiador de Calor AI TIT_1367_01 Temperatura 2 Intercambiador de Calor
DO YY_1367_TLHH Temp. aceite alta alta Sist. Lubr. MLB-001
DO YY_1367_TLH Temp. aceite alta Sist. Lubr. MLB-001
AI TE_1367_01 Temp. Aceite Sist. Lubr. MLB-001
DO YY_1422_FLL Flujo aceite bajo Sist. Lubr. MLB-001
DO YY_1422_FLLL Flujo aceite bajo bajo Sist. Lubr. MLB-001
AI FIT_1422_01 Flujo aceite Sist. Lubr. MLB-001
YY_1497_ESP DIS Parada emergencia Sist. Lubr. MLB-001 DI YY_1497_ESP Parada emergencia Sist. Lubr. MLB-001
- - - DO YY_1495_MLOC Modo local seleccionado Sist. Lubr. MLB-001
DO YY_1376_PDLH Presión dif. alta Filtro 1 Lubr. MBOL
DI YY_1376_PDAH Presión dif. alta Filtro 1 Lubr. MBOL
DO YY_1375_PDLH Presión dif. alta Filtro 2 Lubr. MBOL
DI YY_1375_PDAH Presión dif. alta Filtro 2 Lubr. MBOL
DO YY_1364_FLL Flujo aceite bajo Desc. piñon int. MBOL
DI YY_1364_FAL Flujo aceite bajo Desc. piñon int. MBOL
DO YY_1365_FLL Flujo aceite bajo Desc. piñon ext MBOL
DI YY_1365_FAL Flujo aceite bajo Desc. piñon ext MBOL
YY_1401_YL DOS Lampara sistema normal Cto. Acondic. MBOL Cto. Acondic. MBOL DO YY_1401_YL Lampara sistema normal Cto. Acondic. MBOL
DO YY_PPZ031_ST_SP Start / Stop Bomba Lubr. Alta Presión PPZ031
DO YY_PPZ031_FUNC Motor funcionando Bomba PPZ031
DI YY_1495_LOC Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1495_REM Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1494_ST Start local Bombas de Lubr. Alta Presión
DI YY_1494_SP Stop local Bombas de Lubr. Alta Presión
DI YY_PPZ031_ESP Parada emergencia Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031
DI YY_PPZ031_RUN Running Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031
DI YY_PPZ031_SEL Selector Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031
DO YY_PPZ032_ST_SP Start / Stop Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032
DO YY_PPZ032_FUNC Motor funcionando Bomba PPZ032
DI YY_1495_LOC Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1495_REM Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión
DI YY_1494_ST Start local Bombas de Lubr. Alta Presión
DI YY_1494_SP Stop local Bombas de Lubr. Alta Presión
DI YY_PPZ032_ESP Parada emergencia Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032
DI YY_PPZ032_RUN Running Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032
DI YY_PPZ032_SEL Selector Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032
DO YY_1445_FLLL Flujo aceite bajo bajo Div. de flujo MLB-001
DO YY_1445_FLL Flujo aceite bajo Div. de flujo MLB-001
AI FIT_1445_01 Conversor porcentual Div. de flujo MLB-001
DO YY_1441_PLLL Presión aceite baja baja Levante 1 alim. MBOL
DO YY_1441_PLL Presión aceite baja Levante 1 alim. MBOL
AI PIT_1441_01 Presión aceite Levante 1 alim. MBOL
DO YY_1442_PLLL Presión aceite baja Levante 2 alim. MBOL
DO YY_1442_PLL Presión aceite baja baja Levante 2 alim. MBOL
AI PIT_1442_01 Presión aceite Levante 2 alim. MBOL
DO YY_1443_PLLL Presión aceite baja baja Levante 1 Desc. M.Bol
DO YY_1443_PLL Presión aceite baja Levante 1 Desc. M.Bol
AI PIT_1443_01 Presión aceite Levante 1 Desc. M.Bol
DO YY_1444_PLLL Presión aceite baja Levante 2 Desc. M.Bol
DO YY_1444_PLL Presión aceite baja Levante 2 Desc. M.Bol
AI PIT_1444_01 Presión aceite Levante 2 Desc. M.Bol
DO YY_1435_PLLL Presión aceite baja baja Barra de Empuje M.Bol
DO YY_1435_PLL Presión aceite baja Barra de Empuje M.Bol
AI PIT_1435_01 Presión aceite Barra de Empuje M.Bol
DO YY_1436_PLLL Presión aceite baja baja Barra de Empuje M.Bol
DO YY_1436_PLL Presión aceite baja Barra de Empuje M.Bol
AI PIT_1436_01 Presión aceite Barra de Empuje M.Bol
- - - Cto. levante MLB-001 DO YY_1402_YL Lampara sistema normal Cto. levante MLB-001
ZT_1498_01A AIS Espesor pelicula levante Exterior descanso carga Exterior descanso carga AI ZT_1498_01A Espesor pelicula levante Ext. descanso carga
ZT_1498_01B AIS Espesor pelicula levante Interior descanso carga Interior descanso carga AI ZT_1498_01B Espesor pelicula levante Int. descanso carga
ZT_1499_01A AIS Espesor pelicula levante Exterior descanso descarga Exterior descanso descarga AI ZT_1499_01A Espesor pelicula levante Ext. descanso descarga
ZT_1499_01B AIS Espesor pelicula levante Interior descanso descarga Interior descanso descarga AI ZT_1499_01B Espesor pelicula levante Int. descanso descarga
FIT_2500_01 AIS Flujo agua proceso Alim. Chute STP061 AI FIT_2500_01 Flujo agua proceso Alim. Chute STP-061
AI FIT_2500_01 Flujo agua proceso Alim. Chute STP-061
AO FY_2500_01 Conversor I/P Alim. Chute STP-061
FIT_MLB001_FU_01 AIS Flujo agua Tromel Molino Fuller Molino Fuller MLB-001 AI FIT_MLB001_01 Flujo agua Tromel Molino Fuller
DO YY_MLB001_SP Stop Motor MLB-001
DO YY_MLB001_ST Start Motor MLB-001
DO YY_MLB001_YA Chicharra Motor MLB-001
DI YY_MLB001_SWR Start swgr. Motor MLB-001
DI YY_MLB001_LST Start local Motor MLB-001
DI YY_MLB001_ESP Parada emergencia Motor MLB-001
DI YY_MLB001_RUN Running Motor MLB-001
DI YY_MLB001_LOC Selector local Motor MLB-001
DI YY_MLB001_REM Selector remoto Motor MLB-001
DI YY_MLB001_ALM Alarma multilin Motor MLB-001
DI YY_MLB001_UNV Bajo voltaje Motor MLB-001
DI YY_MLB001_CB Interrup. PPAL habilitado Motor MLB-001
DI YY_MLB001_XS20 Bloqueo partida Motor MLB-001
DI YY_MLB001_XS21 Excitatriz lista Motor MLB-001
DI YY_MLB001_XS22 Alarma excitatriz Motor MLB-001
DI YY_MLB001_XS23 Sincronizado Motor MLB-001
VT_2502_01 AIS Vibración axial Eje MLB-001 AI VT_2502_01 Vibración axial Eje MLB-001
VT_2503_01A AIS Vibración X Eje MLB-001 AI VT_2503_01A Vibración X Eje MLB-001
VT_2503_01B AIS Vibración Y Eje MLB-001 AI VT_2503_01B Vibración Y Eje MLB-001
VT_2513_01B AIS Vibración Y Eje MLB-001 AI VT_2513_01B Vibración Y Eje MLB-001
VT_2513_01A AIS Vibración X Eje MLB-001 AI VT_2513_01A Vibración X Eje MLB-001
YY_1855_XA DIS Falla sistema Calefac. corona MBOL Calefac. corona MBOL DI YY_1855_XA Falla sistema Calefac. corona MBOL
LIT_MLB001_01 AIS Nivel de cajón de rechazo Molino Fuller Molino Fuller AI LIT_MLB001_01 Nivel Cajón de rechazo Molino Fuller
DO YY_PPZ025_ST_SP Start / Stop Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025
DI YY_PPZ025_JOG Jog Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025
DI YY_PPZ025_RUN Running Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025
DI YY_PPZ025_SP Stop local Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025
DI YY_PPZ025_PAH Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025
DI YY_PPZ025_PAHH Presión alta alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025
DO YY_PPZ026_ST_SP Start / Stop Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026
DI YY_PPZ026_JOG Jog Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026
DI YY_PPZ026_RUN Running Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026
DI YY_PPZ026_SP Stop local Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026
DI YY_PPZ026_PAH Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026
DI YY_PPZ026_PAHH Presión alta alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026
YY_CMP01_SEL DIS Selector Compresora 1 DI YY_CMP01_SEL Selector Compresora 1
YY_CMP01_RUN DIS Running Compresora 1 DI YY_CMP01_RUN Running Compresora 1
YY_CMP01_LOAD DIS Cargada / Descargada Compresora 1 DI YY_CMP01_LOAD Cargada / Descargada Compresora 1
YY_CMP02_SEL DIS Selector Compresora 2 DI YY_CMP02_SEL Selector Compresora 2
YY_CMP02_RUN DIS Running Compresora 2 DI YY_CMP02_RUN Running Compresora 2
YY_CMP02_LOAD DIS Cargada / Descargada Compresora 2 DI YY_CMP02_LOAD Cargada / Descargada Compresora 2
PIT_1486_01 AIS Presión tanque púlmon Sistema Embrague AI PIT_1486_01 Presión TK Pulmon Sistema Embrague
PIT_1486_02 AIS Presión de ingreso de aire Sistema Embrague AI PIT_1486_02 Presión Ingreso Aire Sistema Embrague
TE_1454_01A AIS Temp. Descanso Alimentación MLB-001 AI TE_1454_01A Temp. Descanso Alimentación MLB-001
TE_1454_01B AIS Temp. Descanso Alimentación MLB-001 AI TE_1454_01B Temp. Descanso Alimentación MLB-001
TE_1454_01C AIS Temp. Descanso Alimentación MLB-001 AI TE_1454_01C Temp. Descanso Alimentación MLB-001
TE_1453_01A AIS Temp. Descanso Descarga MLB-001 AI TE_1453_01A Temp. Descanso Descarga MLB-001
TE_1453_01B AIS Temp. Descanso Descarga MLB-001 AI TE_1453_01B Temp. Descanso Descarga MLB-001
TE_1453_01C AIS Temp. Descanso Descarga MLB-001 AI TE_1453_01C Temp. Descanso Descarga MLB-001
TE_1448_01A AIS Temp. Interior Desc. Piñon MLB-001 AI TE_1448_01A Temp. Interior Desc. Piñon MLB-001
TE_1448_01B AIS Temp. Interior Desc. Piñon MLB-001 AI TE_1448_01B Temp. Exterior Desc. Piñon MLB-001
TE_1447_01 AIS Temp. Barra Empuje MLB-001 Barra Empuje MLB-001 AI TE_1447_01 Temp. Barra Empuje MLB-001
DO YY_1467_01C Comando enganche Sist. Embr. MLB-001
DO YY_1467_01D Comando desenganche Sist. Embr. MLB-001
DO YY_1491_01 Partir sistema Sist. Engr. MLB-001
DO YY_1468_01 Comando freno Sist. Embr. MLB-001
DO YY_1489_CLOC Permisivo ctrl. local Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1467_01B Partida corta Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1467_RDY Molino ready Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1467_RUN Molino running Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1469_01C Deslizam. en by-pass Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1484_PWR Tensión control Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1484_01A Enganche remoto Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1486_PAH Presión alta Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1489_PWR Solenoide Embr. Energ. Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1489_FLT Falla control Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1489_LOC Modo local Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1489_ALM Alarma de partida Sist. Embr. MLB-001
DI YY_1491_FLT Falla sistema Sist. Engr. MLB-001
FIT_2600_01 AIS Flujo agua Proceso Alim. Cajon STP077 AI FIT_2600_01 Flujo agua proceso Alim. Cajon STP-077
AI FIT_2600_01 Flujo agua proceso Alim. Cajon STP-077
AO FY_2600_01 Conversor I/P Alim. Cajon STP-077
DIT_2605_01 AIS Densidad concentrado AI DIT_2605_01 Densidad concentrado Ciclón CSC-001
DIC_2605_01 PIDCtrl Control Densidad Conc. Bat. Ciclones CSC001 AI DIT_2605_01 Densidad concentrado Ciclón CSC-001
Equipos principales y 




PIT_1444_01 AIS Presión aceite Levante 2 Desc. M.Bol
AIS Presión aceite Barra de Empuje M.Bol
AIS Presión aceite Barra de Empuje M.Bol
PIT_1435_01
AIS Presión aceite Levante 2 alim. MBOL
PIT_1443_01 AIS Presión aceite Levante 1 Desc. M.Bol
FIT_1445_01 AIS Conversor porcentual Div. de flujo MLB-001
YY_1364_FAL DIS Flujo aceite bajo Desc. piñon int. MBOL
YY_1365_FAL DIS Flujo aceite bajo Desc. piñon ext MBOL
PU_PPZ031_01 MOT1 Mando Principal Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ-031
PU_PPZ032_01 MOT1 Mando Principal Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ-032
PIT_1441_01 AIS Presión aceite Levante 1 alim. MBOL
Filtro 1 Lubr. MBOL
TE_1367_01 AIS Temp. Aceite Sist. Lubr. MLB-001
PIT_1436_01
PU_PPZ026_01 MOT1
FIC_2600_01 PIDCtrl Control Flujo agua Proc Cajon STP077
ZMH009_01 MOT1 Enganche Remoto Embrague Molino ZMH009
HS_MLB001_01 MOT1 Mando Principal Motor Molino Fuller MLB001
PU_PPZ025_01 MOT1 Mando Principal Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ-025
Control Flujo agua Proc Chute STP061
Mando Principal Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ-026
MOT1
Mando Principal Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-023MOT1PU_PPZ023_01
D_LUB_MOL5
Equipos principales y 
auxiliares Bombas de 
Lubricación de Quinta Sección
Bomba de Lubr. AP PPZ031
Bomba de Lubr. AP PPZ032
Desc. piñon int. MBOL
Desc. piñon ext MBOL
Flujo Aceite Sist. Lubr. MLB-001
Presión dif. alta Filtro 1 Lubr. MBOL
Presión dif. alta Filtro 2 Lubr. MBOL
Barra de Empuje M.Bol
Levante 2 alim. MBOL
Levante 1 Desc. M.Bol
Levante 2 Desc. M.Bol
Mando Principal Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-024
Filtro 2 Lubr. MBOL
Levante 1 alim. MBOL
Div. de flujo MLB-001
Bomba de Lubr. BP PPZ023




Bomba Lubr. Desc. MLB PPZ-026

















Equipos principales y 
auxiliares Motor Molino Fuller 
5ta Sección
D_MOL5
Equipos principales y 
auxiliares Cajón de Ciclones
D_ALIM_CICL
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Mando Principal Ventilador Colector Polvo de Alimentación 
FAC-003
D_COLECTOR Vent. FAC-003
Equipos principales y 
auxiliares Colector Polvo
PCU21PCU21
LIT_2616_01 AIS Nivel agua proceso Cajón STP077 AI LIT_2616_01 Nivel agua proceso Cajón STP-077
AI LIT_2616_01 Nivel agua proceso Cajón STP-077
AO SY_PPS001_01 Velocidad Ref Bomba Alim Ciclones PPS-001
FIT_2606_01 AIS Flujo concen. Alim. Ciclón CSC-001 AI FIT_2606_01 Flujo Concen. Alim. Ciclón CSC-001
FIT_2606_02 AIS Flujo concen. %aire Alim. Ciclón CSC-001 AI FIT_2606_02 Flujo Aire Alim. Ciclón CSC-001
DI YY_PPR002_AUT Automático Bomba de Piso PPR-002
DI YY_PPR002_RUN Running Bomba de Piso PPR-002
DI YY_PPR002_SP Stop local Bomba de Piso PPR-002
DI YY_PPR003_AUT Automático Bomba de Piso PPR-003
DI YY_PPR003_RUN Running Bomba de Piso PPR-003
DI YY_PPR003_SP Stop local Bomba de Piso PPR-003
DO YY_PPS001_ST_SP Start / Stop VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001
DO YY_PPS001_CJG Start / Stop JOG Bomba Alim Ciclones PPS-001
DO YY_PPS001_HAB Habilitación Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_JOG Jog Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_SP Stop local Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_PWR Tensión control Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_ALM Alarma variador Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_TRIP Trip Multilin Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_LOC Selector local Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_REM Selector remoto Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_SEL Selector Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_AF Modo VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_RAF Running VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_RBP Running By-pass Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_REMAF Modo remoto VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_RDY Ready VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_FLT Fault VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_FAL1 Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_FAL2 Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_LAL Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_TAH Temp. alta reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
DI YY_PPS001_HS Status Disconect Switch Bomba PPS001
AI VT_2658_01 Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-001
AI TE_2607_01A Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
AI TE_2607_01B Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
AI TE_2607_01C Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
AI TE_2607_01D Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
AI TE_2607_01E Temp. Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001
AO SY_PPS001_01 Velocidad Ref Bomba Alim Ciclones PPS-001
DO YY_PPS002_HAB Habilitación Bomba Alim Ciclones PPS-002
DI YY_PPS002_SEL Selector Bomba Alim Ciclones PPS-002
DI YY_PPS002_FAL1 Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
DI YY_PPS002_FAL2 Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-002
DI YY_PPS002_LAL Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
DI YY_PPS002_HS Status Disconect Switch Bomba PPS002
AI VE_2688_01 Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-002
AI TE_2617_01B Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
AI TE_2617_01C Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
AI TE_2617_01E Temp. Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
AI TE_2617_01A Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
AI TE_2617_01D Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002
HY_VENT_001 DOC FALLA VENTILADOR BOMBA 1 Ventilador bomba 1 DI YY_PPS001F_RUN Status Ventilador PPS001
HY_VENT_002 DOC FALLA VENTILADOR BOMBA 2 Ventilador bomba 2 DI YY_PPS002F_RUN Status Ventilador PPS002
AIC_3015_01B PIDCtrl Control Fino pH Cajon Alim Flot Rougher DO YY_3015_01B A/C Valv. AV-3015B
AX_3015_01A Real Calc. Control Grueso pH Cajon Alim Flot Rougher DO YY_3015_01A A/C Valv. AV-3015A
PIT_2602_01 AIS Presión Ciclón CSC-001 Ciclón CSC-001 AI PIT_2602_01 Presión Ciclón CSC-001
LIT_2617_01 AIS Nivel Nido de Ciclones Ciclón CSC-001 AI LIT_2617_01 Nivel Nido de Ciclones
DO HV_2611_OP Abrir Valv. HV-2611
DO HV_2611_CL Cerrar Valv. HV-2611
DI HV_2611_LR Modo local Valv. HV-2611 al HV-2614
DI HV_2611_ZSO Valv. Abierta HV-2611
DI HV_2611_ZSC Valv. Cerrada HV-2611
YY_HV2611_ZSL DIS Cerrada DI HV_2611_ZSL Valv. Cerrada HV-2611
DO HV_2612_OP Abrir Valv. HV-2612
DO HV_2612_CL Cerrar Valv. HV-2612
DI HV_2611_LR Modo local Valv. HV-2611 al HV-2614
DI HV_2612_ZSO Valv. Abierta HV-2612
DI HV_2612_ZSC Valv. Cerrada HV-2612
YY_HV2612_ZSL DIS Cerrada DI HV_2612_ZSL Valv. Cerrada HV-2612
DO HV_2613_OP Abrir Valv. HV-2613
DO HV_2613_CL Cerrar Valv. HV-2613
DI HV_2611_LR Modo local Valv. HV-2611 al HV-2614
DI HV_2613_ZSO Valv. Abierta HV-2613
DI HV_2613_ZSC Valv. Cerrada HV-2613
YY_HV2613_ZSH DIS Cerrada DI HV_2613_ZSH Valv. Abierta HV-2613
DO HV_2614_OP Abrir Valv. HV-2614
DO HV_2614_CL Cerrar Valv. HV-2614
DI HV_2611_LR Modo local Valv. HV-2611 al HV-2614
DI HV_2614_ZSO Valv. Abierta HV-2614
DI HV_2614_ZSC Valv. Cerrada HV-2614
DO HV_2621_OP Abrir Valv. HV-2621
DO HV_2621_CL Cerrar Valv. HV-2621
DI HV_2621_LR Modo local Valv. HV-2621 al HV-2624
DI HV_2621_ZSO Valv. Abierta HV-2621
DI HV_2621_ZSC Valv. Cerrada HV-2621
DO HV_2622_OP Abrir Valv. HV-2622
DO HV_2622_CL Cerrar Valv. HV-2622
DI HV_2621_LR Modo local Valv. HV-2621 al HV-2624
DI HV_2622_ZSO Valv. Abierta HV-2622
DI HV_2622_ZSC Valv. Cerrada HV-2622
DO HV_2623_OP Abrir Valv. HV-2623
DO HV_2623_CL Cerrar Valv. HV-2623
DI HV_2621_LR Modo local Valv. HV-2621 al HV-2624
DI HV_2623_ZSO Valv. Abierta HV-2623
DI HV_2623_ZSC Valv. Cerrada HV-2623
DO HV_2624_OP Abrir Valv. HV-2624
DO HV_2624_CL Cerrar Valv. HV-2624
DI HV_2621_LR Modo local Valv. HV-2621 al HV-2624
DI HV_2624_ZSO Valv. Abierta HV-2624
DI HV_2624_ZSC Valv. Cerrada HV-2624
DO HV_2650_OP Abrir Valv. HV-2650
DO HV_2650_CL Cerrar Valv. HV-2650
DI HV_2650_ZSH Valv. Abierta HV-2650
DI HV_2650_ZSL Valv. Cerrada HV-2650
DO HV_2651_OP Abrir Valv. HV-2651
DO HV_2651_CL Cerrar Valv. HV-2651
DI HV_2651_ZSH Valv. Abierta HV-2651
DI HV_2651_ZSL Valv. Cerrada HV-2651
DO HV_2652_OP Abrir Valv. HV-2652
DO HV_2652_CL Cerrar Valv. HV-2652
DI HV_2652_ZSH Valv. Abierta HV-2652
DI HV_2652_ZSL Valv. Cerrada HV-2652
DO HV_2653_OP Abrir Valv. HV-2653
DO HV_2653_CL Cerrar Valv. HV-2653
DI HV_2653_ZSH Valv. Abierta HV-2653
DI HV_2653_ZSL Valv. Cerrada HV-2653
DO HV_2654_OP Abrir Valv. HV-2654
DO HV_2654_CL Cerrar Valv. HV-2654
DI HV_2654_ZSH Valv. Abierta HV-2654
DI HV_2654_ZSL Valv. Cerrada HV-2654
DO HV_2655_OP Abrir Valv. HV-2655
DO HV_2655_CL Cerrar Valv. HV-2655
DI HV_2655_ZSH Valv. Abierta HV-2655
DI HV_2655_ZSL Valv. Cerrada HV-2655
DO HV_2656_OP Abrir Valv. HV-2656
DO HV_2656_CL Cerrar Valv. HV-2656
DI HV_2656_ZSH Valv. Abierta HV-2656
DI HV_2656_ZSL Valv. Cerrada HV-2656
DO HV_2657_OP Abrir Valv. HV-2657
DO HV_2657_CL Cerrar Valv. HV-2657
DI HV_2657_ZSH Valv. Abierta HV-2657
DI HV_2657_ZSL Valv. Cerrada HV-2657
YY_7101_PDAH DIS Filtro saturado Unid. Control FAV-018 DI YY_7101_PDAH Presión Dif. Alta Unid. Control FAV-018
YY_7101_TAH DIS Temperatura alta Unid. Control FAV-018 DI YY_7101_TAH Temp. Alta Unid. Control FAV-018
YY_FAV018_RUN DIS Funcionando Unid. Control FAV-018 DI YY_FAV018_RUN Running Unid. Control FAV-018
YY_FAV030_RUN DIS Funcionando Unid. Control FAV-030 DI YY_FAV030_RUN Running Unid. Control FAV-030
YY_2701_TAH DIS Temperatura alta Unid. Control FAV-030 DI YY_2701_TAH Temp. alta Unid. Control FAV-030
YY_2701_PDAH DIS Filtro saturado Unid. Control FAV-030 DI YY_2701_PDAH Presión dif. alta Unid. Control FAV-030
YY_FAV031_RUN DIS Funcionando Unid. Control FAV-031 DI YY_FAV031_RUN Running Unid. Control FAV-031
YY_2702_TAH DIS Temperatura alta Unid. Control FAV-031 DI YY_FAV031_TAH Temp. alta Unid. Control FAV-031
YY_2702_PDAH DIS Filtro saturado Unid. Control FAV-031 DI YY_FAV031_PDAH Presión dif. alta Unid. Control FAV-031
YY_UPS001_RUN DIS Funcionando Fuente Alim Ininterrumpida UPS001 DI YY_UPS001_RUN Tensión de alimentación UPS 2310-UPS-001
YY_UPS001_FLT DIS Falla Fuente Alim Ininterrumpida UPS001 DI YY_UPS001_FLT Tensión de salida UPS 2310-UPS-001
YY_2930_XL DIS Funcionando Carg. Baterías BAC231 DI YY_2930_XL Funcionando Baterías BAC231
YY_2931_XA DIS Falla Carg. Baterías BAC231 DI YY_2931_XA Falla Baterías BAC231
YY_2932_XL DIS Batería en descarga Carg. Baterías BAC231 DI YY_2932_XL Batería en descarga BAC231
YY_2933_XL DIS Carg/Bat Conectadas Carg. Baterías BAC231 DI YY_2933_XL Batería en carga BAC231
YY_2934_XL DIS Presencia voltaje Carg. Baterías BAC231 DI YY_2934_XL Baja tensión Baterías BAC231
YY_2940_XL DIS Funcionando Carg. Bat. 1 BAC295 DI YY_2940_XL Funcionando Bat. 1 BAC295
YY_2941_XA DIS Falla Carg. Bat. 1 BAC295 DI YY_2941_XA Falla Bat. 1 BAC295
YY_2942_XL DIS Batería en descarga Carg. Baterias BAC295 DI YY_2942_XL Batería en descarga BAC295
YY_2943_XL DIS Carg/bat conectadas Carg. Baterias BAC295 DI YY_2943_XL Carg/bat conectadas Baterias BAC295
YY_2944_XL DIS Presencia voltaje Carg. Baterias BAC295 DI YY_2944_XL Baja  tensión Baterias BAC295
YY_2945_XA DIS Alarma Carg. Bat. 1 BAC295 DI YY_2945_XA Alarma Carg. Bat. 1 BAC295
YY_2950_XL DIS Funcionando Carg. Bat. 2 BAC295 DI YY_2950_XL Funcionando Bat. 2 BAC295
YY_2951_XA DIS Falla Carg. Bat. 2 BAC295 DI YY_2951_XA Falla Bat. 2 BAC295
YY_2955_XA DIS Alarma Carg. Bat. 2 BAC295 DI YY_2955_XA Alarma Carg. Bat. 2 BAC295
YY_2910_LAL DIS Nivel bajo refrig. Trans. XFU-232 DI YY_2910_LAL Nivel bajo refrig. Trans. XFU-232
YY_2911_TAH DIS Temp. alta refrig. Trans. XFU-232 DI YY_2911_TAH Temp. alta refrig. Trans. XFU-232
YY_XFU232_PWR DIS Tensión control Trans. XFU-232 DI YY_XFU232_PWR Tensión control Trans. XFU-232
YY_2912_TAH DIS Temp. alta enrollado DI YY_2912_TAH Temp. alta enrollado Trans. XFU-232
YY_21SD834_1_RDY - Ready Fuente 1 DI YY_21SD834_1_RDY Ready Fuente 1
YY_21SD834_2_RDY - Ready Fuente 2 DI YY_21SD834_2_RDY Ready Fuente 2
YY_21SD833_3_RDY - Ready Fuente 3 DI YY_21SD833_3_RDY Ready Fuente 3
YY_21SD833_4_RDY - Ready Fuente 4 DI YY_21SD833_4_RDY Ready Fuente 4
*: OBJETO NO TIENE TAG, NOMBRE SUGERIDO
HV_2655_01 VLV1
Válvulas Ciclones CSC-001
Mando Principal Válvula HV-2655
HV_2650_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2650
Válvulas Alim Ciclones
HV_2656_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2656
Mando Principal Válvula HV-2651
HV_2652_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2652
HV_2622_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2622
HV_2623_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2623
HV_2624_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2624
PIDCtrl Control Nivel agua Proc Cajon STP077
Bomba de Piso PPR-002
Bomba de Piso PPR-003
HV_2653_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2653
HV_2654_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2654
HV_2651_01 VLV1
HV_2613_01 VLV1
Bombas Alim Ciclones PPS-001
Bombas Alim Ciclones PPS-002
LIC_2616_01
Mando Principal Válvula HV-2613
VLV1 Mando Principal Válvula HV-2614
HV_2621_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2621
HV_2614_01
HV_2611_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2611
HV_2612_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2612





Equipos principales y 
auxiliares Subestación 
Principal, Sala Eléctrica, UPS y 
Baterías
PU_PPS001_01 MOT1_VVVF
Mando Principal Bomba Sumidero PPR-003
Cajón Alim Flot Rougher
Equipos principales y 
auxiliares Ciclones
D_CICLONES
Equipos principales y 
auxiliares Cajón de Ciclones
D_ALIM_CICL
PANALARM Alarmas generadas en el PCU Estados de Fuentes
Carg. Baterías BAC231
Mando Principal Bomba Sumidero PPR-002
Mando Principal Bomba Alim Ciclones PPS-001
Carg. Bat. 1 BAC295









HV_2657_01 VLV1 Mando Principal Válvula HV-2657
Cajón STP-077
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EQUIPO DESCRIPCION TAG DELAY / TIMER (s) COND TEXTO DE ALARMA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C23
VT_FAC003_01 Stop local Vent. FAC003 YY_FAC003_SP FALSE Parada Local I
Ready VFD Alimentador FEB005 YY_FEB005_RDY FALSE Not Ready Pr
Stop local Alimentador FEB005 YY_FEB005_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Alimentador FEB005 YY_FEB005_ESP FALSE Emergency Stop I
Running Faja CVB012 YY_CVB012_RUN FALSE Faja CVB-012 Detenida I
Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB005 YY_FEB005_LAHH FALSE Nivel Muy Alto I
Tonelaje Molino Fuller WIT_0645_01 TRUE Tonelaje Alto Ip
Modo VFD Alimentador FEB005 YY_FEB005_AF
Modo By-pass Alimentador FEB005 YY_FEB005_BP
Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB005 YY_FEB005_HS_A1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB005 YY_FEB005_HS_A2 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB005 YY_FEB005_HS_B1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB005 YY_FEB005_HS_B2 FALSE Pull Cord I
Velocidad cero Alimentador FEB005 YY_FEB005_SAL 30s FALSE Velocidad cero I
Modo remoto VFD Alimentador FEB005 YY_FEB005_REM FALSE Modo remoto no seleccionado I
Tensión control Alimentador FEB005 YY_FEB005_PWR FALSE No Tensión I
Ready VFD Alimentador FEB006 YY_FEB006_RDY FALSE Not Ready Pr
Stop local Alimentador FEB006 YY_FEB006_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Alimentador FEB006 YY_FEB006_ESP FALSE Emergency Stop I
Running Faja CVB012 YY_CVB012_RUN FALSE Faja CVB-012 Detenida I
Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB006 YY_FEB006_LAHH FALSE Nivel Muy Alto I
Tonelaje Molino Fuller WIT_0645_01 TRUE Tonelaje Alto Ip
Modo VFD Alimentador FEB006 YY_FEB006_AF
Modo By-pass Alimentador FEB006 YY_FEB006_BP
Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB006 YY_FEB006_HS_A1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB006 YY_FEB006_HS_A2 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB006 YY_FEB006_HS_B1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB006 YY_FEB006_HS_B2 FALSE Pull Cord I
Velocidad cero Alimentador FEB006 YY_FEB006_SAL 30s FALSE Velocidad cero I
Modo remoto VFD Alimentador FEB006 YY_FEB006_REM FALSE Modo remoto no seleccionado I
Tensión control Alimentador FEB006 YY_FEB006_PWR FALSE No Tensión I
Ready VFD Alimentador FEB007 YY_FEB007_RDY FALSE Not Ready Pr
Stop local Alimentador FEB007 YY_FEB007_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Alimentador FEB007 YY_FEB007_ESP FALSE Emergency Stop I
Running Faja CVB012 YY_CVB012_RUN FALSE Faja CVB-012 Detenida I
Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB007 YY_FEB007_LAHH FALSE Nivel Muy Alto I
Tonelaje Molino Fuller WIT_0645_01 TRUE Tonelaje Alto Ip
Modo VFD Alimentador FEB007 YY_FEB007_AF
Modo By-pass Alimentador FEB007 YY_FEB007_BP
Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB007 YY_FEB007_HS_A1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB007 YY_FEB007_HS_A2 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB007 YY_FEB007_HS_B1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB007 YY_FEB007_HS_B2 FALSE Pull Cord I
Velocidad cero Alimentador FEB007 YY_FEB007_SAL 30s FALSE Velocidad cero I
Modo remoto VFD Alimentador FEB007 YY_FEB007_REM FALSE Modo remoto no seleccionado I
Tensión control Alimentador FEB007 YY_FEB007_PWR FALSE No Tensión I
Ready VFD Alimentador FEB008 YY_FEB008_RDY FALSE Not Ready Pr
Stop local Alimentador FEB008 YY_FEB008_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Alimentador FEB008 YY_FEB008_ESP FALSE Emergency Stop I
Running Faja CVB012 YY_CVB012_RUN FALSE Faja CVB-012 Detenida I
Nivel muy alto chute descarga Alimentador FEB008 YY_FEB008_LAHH FALSE Nivel Muy Alto I
Tonelaje Molino Fuller WIT_0645_01 TRUE Tonelaje Alto Ip
Modo VFD Alimentador FEB008 YY_FEB008_AF
Modo By-pass Alimentador FEB008 YY_FEB008_BP
Pull cord lado Izq A1 Alimentador FEB008 YY_FEB008_HS_A1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der A2 Alimentador FEB008 YY_FEB008_HS_A2 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Izq B1 Alimentador FEB008 YY_FEB008_HS_B1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der B2 Alimentador FEB008 YY_FEB008_HS_B2 FALSE Pull Cord I
Velocidad cero Alimentador FEB008 YY_FEB008_SAL FALSE Velocidad cero I
Tensión control Alimentador FEB008 YY_FEB008_PWR FALSE No Tensión I
Modo remoto VFD Alimentador FEB008 YY_FEB008_REM FALSE Modo remoto no seleccionado I
Stop local Faja CVB012 YY_CVB012_SP FALSE Parada Local I
Molino running Sist. Embr. MLB-001 YY_1467_RUN 10s
Running Motor MLB-001 YY_MLB001_RUN
Nivel Alto chute descarga Faja CVB012 YY_CVB012_LAH FALSE Nivel Alto I
Pull cord lado Izq A1 Faja CVB012 YY_CVB012_HS_A1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der A2 Faja CVB012 YY_CVB012_HS_A2 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Izq B1 Faja CVB012 YY_CVB012_HS_B1 FALSE Pull Cord I
Pull cord lado Der B2 Faja CVB012 YY_CVB012_HS_B2 FALSE Pull Cord I
Falla sistema Sist. Engr. MLB-001 YY_1491_FLT 3s FALSE Falla Sist. Engr. Más de 20min I
Velocidad cero Faja CVB012 YY_CVB012_SAL FALSE Velocidad cero I
Stop local Bombas de Lubr. Baja Presión YY_1493_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 YY_PPZ023_ESP FALSE Emergency Stop I
Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1390_LALL FALSE Nivel Muy Bajo I
Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1390_LAL FALSE Nivel Bajo Pr
Selector Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 YY_PPZ023_SEL FALSE Bomba no seleccionada I
Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1395_TAL FALSE Temp. Baja Ip
Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_LOC
Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_REM
Stop local Bombas de Lubr. Baja Presión YY_1493_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 YY_PPZ024_ESP FALSE Emergency Stop I
Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1390_LALL FALSE Nivel Muy Bajo I
Nivel aceite bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1390_LAL FALSE Nivel Bajo Pr
Selector Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 YY_PPZ024_SEL FALSE Bomba no seleccionada I
Temp. aceite baja Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1395_TAL FALSE Temp. Baja Ip
Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_LOC
Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_REM
Stop local Bombas de Lubr. Alta Presión YY_1494_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031 YY_PPZ031_ESP FALSE Emergency Stop I
Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1391_LAL FALSE Nivel Bajo Pr
Temp. aceite alta alta Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1398_TAHH FALSE Temp. Muy Alta Ip
Selector Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ031 YY_PPZ031_SEL FALSE Bomba no seleccionada I
Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1397_TAH FALSE Temp. Alta Pr
Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 YY_PPZ023_RUN Bomba BP Detenida
Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 YY_PPZ024_RUN Bomba BP Detenida
Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1391_LALL FALSE Nivel Muy Bajo I
Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_LOC
Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_REM
Stop local Bombas de Lubr. Alta Presión YY_1494_SP FALSE Parada Local I
Parada emergencia Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032 YY_PPZ032_ESP FALSE Emergency Stop I
Nivel aceite bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1391_LAL FALSE Nivel Bajo Pr
Temp. aceite alta alta Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1398_TAHH FALSE Temp. Muy Alta Ip
Selector Bomba de Lubr. Alta Presión PPZ032 YY_PPZ032_SEL FALSE Bomba no seleccionada I
Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1397_TAH FALSE Temp. Alta Pr
Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ023 YY_PPZ023_RUN Bomba BP Detenida
Running Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ024 YY_PPZ024_RUN Bomba BP Detenida
Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1391_LALL FALSE Nivel Muy Bajo I
Modo local Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_LOC
Modo remoto Bombas de Lubr. Baja y Alta Presión YY_1495_REM
Stop local Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 YY_PPZ025_SP FALSE Parada Local I
Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 YY_PPZ025_PAH 15s FALSE Presión Baja I
Sincronizado Motor MLB-001 YY_MLB001_XS23 FALSE Motor Sincronizado Ip
Stop local Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 YY_PPZ026_SP FALSE Parada Local I
Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 YY_PPZ026_PAH 15s FALSE Presión Baja I
Sincronizado Motor MLB-001 YY_MLB001_XS23 FALSE Motor Sincronizado Ip
Stop local Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_SP FALSE Parada Local I
Ready VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_RDY FALSE Not Ready Pr
Modo VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 PPS001_AF
Modo remoto VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_REMAF
Estatus Bomba PPS001 Seleccionada HY_2230_03 FALSE Bomba no seleccionada Ip
Más de 02 ciclones abiertos XS2650_02CICL FALSE Menos de 02 ciclones abiertos Ip
Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_FAL2 FALSE Flujo Bajo I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 TE_2607_01A TRUE H1 I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 TE_2607_01B TRUE H1 I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 TE_2607_01C TRUE H1 I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 TE_2607_01D TRUE H1 I
Temp.  Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 TE_2607_01E TRUE H1 I
Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_LAL 10s FALSE Nivel Bajo I
Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_FAL1 FALSE Flujo Bajo I
Valv. Abierta HV-2613 HV_2613_ZSO FALSE VALVULA 2613 NO ABIERTA I
Valv. Cerrada HV-2612 HV_2612_ZSC FALSE VALVULA 2612 NO CERRADA I
Valv. Cerrada HV-2611 HV_2611_ZSC FALSE VALVULA 2611 NO CERRADA I
Valv. Abierta HV-2614 HV_2614_ZSO FALSE VALVULA 2614 NO ABIERTA I
Valv. Cerrada HV-2624 HV_2624_ZSC FALSE VALVULA 2624 NO CERRADA I
Valv. Cerrada HV-2623 HV_2623_ZSC FALSE VALVULA 2623 NO CERRADA I
Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-001 VT_2658_01 TRUE H1 I
Selector Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_SEL FALSE Bomba no seleccionada Ip
Status Disconect Switch Bomba PPS001 YY_PPS001_HS FALSE Switch Bomba Desconectado I
Modo VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 PPS001_AF FALSE Modo VFD no seleccionado Pr
Selector Bomba Alim Ciclones PPS-002 YY_PPS002_SEL FALSE Bomba no seleccionada Ip
Flujo bajo agua sello Bomba Alim Ciclones PPS-002 YY_PPS002_FAL2 FALSE Flujo Bajo I
Vibración Bomba Alim Ciclones PPS-002 VE_2688_01 TRUE H2 I
Status Disconect Switch Bomba PPS002 YY_PPS002_HS FALSE Switch Bomba Desconectado I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 TE_2617_01A TRUE H1 I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 TE_2617_01B TRUE H1 I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 TE_2617_01C TRUE H1 I
Temp. Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 TE_2617_01D TRUE H1 I
Temp. Aceite Reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 TE_2617_01E TRUE H1 I
Flujo bajo agua reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 YY_PPS002_FAL1 FALSE Flujo Bajo I
Nivel bajo aceite reductor Bomba Alim Ciclones PPS-002 YY_PPS002_LAL FALSE Nivel Bajo I
Valv. Abierta HV-2623 HV_2623_ZSO FALSE VALVULA 2623 NO ABIERTA I






































FALSE Modo L/R no seleccionado
OR FALSE
FALSE Modo Op. No definido
FALSE Modo Op. No definido
XOR FALSE Modo Op. No definido
Modo VFD
>1200








LISTA DE INTERLOCKS: PCU21
Pr (Permissive): Conditions necessary only to start the equipment. CAN be bypassed (forced) in the DCS faceplate
Ip (Process Interlock): Conditions that when present prohibit starting equipment and stop the equipment if running. CAN be bypassed (forced) in the DCS faceplate












































AND FALSE Molino - Embrague Detenido






Modo By-Pass Bomba Alim Ciclones PPS-001
FALSE
OR






Modo remoto no seleccionadoFALSE
XOR
VT_FAC003_01  Ventilador Colector Polvo de Alimentación FAC-003
MT_FEB005_01 Motor faja alimentador FEB-005
MT_FEB006_01  Motor faja alimentador FEB-006
MT_FEB007_01 Motor faja alimentador FEB-007
MT_FEB008_01 Motor faja alimentador FEB-008
MT_CVB012_01 Motor Faja CVB-012
PU_PPZ023_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-023
PU_PPZ024_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-024
PU_PPZ031_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-031
PU_PPZ032_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-032
PU_PPZ025_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-025
PU_PPZ026_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-026
PU_PPS001_01 Bomba Alim Ciclones PPS-001
ZMH009_01 Enganche Remoto Embrague Molino ZMH009
PU_PPR002_01 Bomba Sumidero PPR-002
PU_PPR003_01 Bomba Sumidero PPR-003
EQUIPMENT AFFECTED BY THE INTERLOCK
EQUIPMENT SOURCE OF THE INTERLOCK
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EQUIPO DESCRIPCION TAG DELAY / TIMER (s) COND TEXTO DE ALARMA C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C23COND
LISTA DE INTERLOCKS: PCU21
Pr (Permissive): Conditions necessary only to start the equipment. CAN be bypassed (forced) in the DCS faceplate
Ip (Process Interlock): Conditions that when present prohibit starting equipment and stop the equipment if running. CAN be bypassed (forced) in the DCS faceplate









































VT_FAC003_01  Ventilador Colector Polvo de Alimentación FAC-003
MT_FEB005_01 Motor faja alimentador FEB-005
MT_FEB006_01  Motor faja alimentador FEB-006
MT_FEB007_01 Motor faja alimentador FEB-007
MT_FEB008_01 Motor faja alimentador FEB-008
MT_CVB012_01 Motor Faja CVB-012
PU_PPZ023_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-023
PU_PPZ024_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-024
PU_PPZ031_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-031
PU_PPZ032_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-032
PU_PPZ025_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-025
PU_PPZ026_01 Bomba de Lubr. Baja Presión PPZ-026
PU_PPS001_01 Bomba Alim Ciclones PPS-001
ZMH009_01 Enganche Remoto Embrague Molino ZMH009
PU_PPR002_01 Bomba Sumidero PPR-002
PU_PPR003_01 Bomba Sumidero PPR-003
EQUIPMENT AFFECTED BY THE INTERLOCK
EQUIPMENT SOURCE OF THE INTERLOCK
Valv. Cerrada HV-2621 HV_2621_ZSC FALSE VALVULA 2621 NO CERRADA I
Valv. Abierta HV-2624 HV_2624_ZSO FALSE VALVULA 2624 NO ABIERTA I
Valv. Cerrada HV-2614 HV_2614_ZSC FALSE VALVULA 2614 NO CERRADA I
Valv. Cerrada HV-2613 HV_2613_ZSC FALSE VALVULA 2613 NO CERRADA I
Running Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 YY_PPZ025_RUN Bomba Lubr. Detenida
Running Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 YY_PPZ026_RUN Bomba Lubr. Detenida
Sincronizado Motor MLB-001 YY_MLB001_XS23 - Motor No Sincronizado
Bloqueo partida Motor MLB-001 YY_MLB001_XS20 FALSE Bloqueo Partida Pr
Molino running Sist. Embr. MLB-001 YY_1467_RUN NOT
Presión alta Sist. Embr. MLB-001 YY_1486_PAH -
Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 YY_PPZ025_PAH 30s FALSE Presión Baja Pr
Presión alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 YY_PPZ026_PAH 30s FALSE Presión Baja Pr
Presión alta alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ025 YY_PPZ025_PAHH TRUE Presión Muy Alta Pr
Presión alta alta lub. Bomba Lubr. Descanso Molino PPZ026 YY_PPZ026_PAHH TRUE Presión Muy Alta Pr
Parada emergencia Sist. Lubr. MLB-001 YY_1497_ESP_RET FALSE Emergency Stop Sist. Lubr. I
Vibración axial Eje MLB-001 VT_2502_01 TRUE H1 I
Vibración X Eje MLB-001 VT_2503_01A TRUE H1 I
Vibración Y Eje MLB-001 VT_2503_01B TRUE H1 I
Vibración X Eje MLB-001 VT_2513_01A TRUE H1 I
Vibración Y Eje MLB-001 VT_2513_01B TRUE H1 I
Parada emergencia Motor MLB-001 YY_MLB001_ESP FALSE Emergency Stop I
Molino ready Sist. Embr. MLB-001 YY_1467_RDY FALSE Not Ready I
Running VFD Bomba Alim Ciclones PPS-001 YY_PPS001_RUN FALSE Bomba Ciclones Detenido I
Comando freno Sist. Embr. MLB-001 YY_1468_01 TRUE Freno Accionado I
Nivel aceite bajo bajo Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1391_LALL FALSE Nivel Muy Bajo I
Temp. aceite alta Estq. Acond. Lubr. MBOL YY_1397_TAH FALSE Temp. Alta I
Nivel aceite bajo bajo Estq. Ret. Lubr. MBOL YY_1390_LALL FALSE Nivel Muy Bajo I
Flujo aceite Sist. Lubr. MLB-001 FIT_1422_01 TRUE Flujo Muy Bajo I
Conversor porcentual Div. de flujo MLB-001 FIT_1445_01 TRUE Flujo Muy Bajo I
Presión aceite Levante 1 alim. MBOL PIT_1441_01 TRUE Presión Muy Baja I
Presión aceite Levante 2 alim. MBOL PIT_1442_01 TRUE Presión Muy Baja I
Presión aceite Levante 1 Desc. M.Bol PIT_1443_01 TRUE Presión Muy Baja I
Presión aceite Levante 2 Desc. M.Bol PIT_1444_01 TRUE Presión Muy Baja I
Presión aceite Barra de Empuje M.Bol PIT_1435_01 TRUE Presión Muy Baja I
Presión aceite Barra de Empuje M.Bol PIT_1436_01 TRUE Presión Muy Baja I
Flujo aceite bajo Desc. piñon int. MBOL YY_1364_FAL FALSE Flujo Bajo I
Flujo aceite bajo Desc. piñon ext MBOL YY_1365_FAL FALSE Flujo Bajo I
Temp. Descanso Alimentación MLB-001 TE_1454_01A TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Descanso Alimentación MLB-001 TE_1454_01B TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Descanso Alimentación MLB-001 TE_1454_01C TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Descanso Descarga MLB-001 TE_1453_01A TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Descanso Descarga MLB-001 TE_1453_01B TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Descanso Descarga MLB-001 TE_1453_01C TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Interior Desc. Piñon MLB-001 TE_1448_01A TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Exterior Desc. Piñon MLB-001 TE_1448_01B TRUE Temp. Muy Alta I
Temp. Barra Empuje MLB-001 TE_1447_01 TRUE Temp. Muy Alta I
Sincronizado Motor MLB-001 YY_MLB001_XS23 120s FALSE No Sincronizado I
Falla control Sist. Embr. MLB-001 YY_1489_FLT 300s FALSE Falla control I
Parada emergencia Sist. Lubr. MLB-001 YY_1497_ESP FALSE Parada de Emergencia I
PU_PPR002_01 Stop local Bomba de Piso PPR-002 YY_PPR002_SP - - - FALSE Parada Local I
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Control Tonelaje Molino Fuller PI REVERSE Cálculos 0.044 8.69 0.0 100% 0%




- Control Densidad Conc. Bat. Ciclones CSC001 PID REVERSE 0 1.0 60.0 60.0 100% 0%
4 FIC_2600_01 FIT_2600_01 FY_2600_01 Control Flujo agua Proc Cajon STP077 PI REVERSE Cálculos 0.010 5.43 0.0 100% 0%
5 LIC_2616_01 LIT_2616_01 SY_PPS001_01 Control Nivel agua Proc Cajón STP077 PI DIRECT 0 0.50 150.00 0.0 100% 60%
6 AIC_3015_01B 1.0 YY_3015_01B Control Fino pH Cajon Alim Flot Rougher P REVERSE 0 7.14 0.00 0.0 95% 5%
Non Interacting PID Controller
G=K*Kp
Ti=60*Kp/Ki
Ubicación: Planta Concentradora Toquepala
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